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RESUMEN 
El presente trabajo aborda la evaluación de la administración de proyectos 
ambientales usando el enfoque de la gestión integral de proyectos desde la visión 
de la administración ambiental,  permitiendo  hacer visibles los aciertos y 
desaciertos en las fases de formulación y ejecución de dos proyectos de 
investigación evaluados como caso de estudio.   
 
ABSTRACT 
This paper proposes the evaluation of environmental project management 
approach using the integrated project management from the perspective of 
environmental management, allowing to make visible the strengths and 
weaknesses in the design and implementation phases of two research projects 
assessed as case study.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento aborda el estudio desde una perspectiva que involucra 
el neoinstitucionalismo, que pretende tal como cita Morán, 1998 superar  la 
metodología individual, que tuvo un gran auge en los años setenta y ochenta y 
que se caracterizó por grupos de investigadores cerrados, impermeables y 
paradigmáticos. Es así como se plantea que no existe un actor aislado, 
entendido como instituciones, comunidades e individuos como tal, sino sujetos 
que actúan insertos dentro de complejas tramas institucionales.  
Solo a partir de esta visión es posible modificar la  percepción que prevaleció 
durante siglos acerca del criterio ampliamente difundido sobre la nula 
conectividad existente  entre las personas, comunidades e instituciones 
dedicadas a la ciencia, la cual ha sido duramente cuestionada, abriendo paso 
al reconocimiento de la estrecha e importante vinculación entre la actividad y el 
desarrollo de la ciencia y la técnica, estimulando constantemente la búsqueda 
de soluciones a problemáticas de todo tipo (PNUD, 2006). 
Paralelo a esto, y tal como cita Urgar, 2008 se plantea el reto de enfrentar los 
problemas del mundo de una manera integral, rompiendo con las barreras de 
las disciplinas y teniendo en cuenta las dimensiones éticas y políticas de su 
quehacer. 
En este contexto, los grupos  de investigación que conforman una institución 
científica, están finalmente en continuo cambio, acomodándose, evolucionando 
y virando hacia donde las metas que se plantean los exijan, sin con ello perder 
el norte esencial que permitió su formación. Igualmente, las relaciones dentro 
de las comunidades científicas, su cotidianidad y por ende, la forma de hacer 
ciencia, determinan las dinámicas que se van generando dentro de las redes 
de los equipos de investigadores.  
En este nuevo escenario se establece a la  administración como agente 
patrocinador de la investigación, que invierte recursos en la  búsqueda de 
objetivos particulares. Por lo tanto, es necesario realizar un acercamiento a la 
manera en que las instituciones asumen estos nuevos retos a través de la 
transformación de las estructuras administrativas y como  la gestión de 
proyectos evoluciona hacia un conjunto de principios dirigidos a ofrecer un 
enfoque estructural hacia la toma diaria de decisiones.  
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OBJETIVOS 
Objetivo General  
• Evaluar las fases de formulación y ejecución de dos proyectos ambientales 
seleccionados como estudio de caso  desde el enfoque de la gestión 
integral de proyectos  
 
Objetivos Específicos  
• Analizar las fases de formulación y ejecución de los proyectos ambientales 
seleccionados.  
 
• Establecer una relación de causalidad entre las fases de formulación y 
ejecución de los  proyectos ambientales seleccionados.  
 
• Formular recomendaciones para la formulación y ejecución de futuros 
proyectos ambientales  
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JUSTIFICACIÓN 
La expresión de cualquier idea de intervención sobre la realidad, tanto a nivel 
privado como público, a través de proyectos, es en la actualidad un instrumento 
que permite generar cambios sobre el medio a través de esfuerzos focalizados. 
Ante esta situación, el conocimiento y la habilidad para identificar, formular y 
gestionar proyectos, cobra cada vez más relevancia; máxime cuando en el 
contexto actual, cada vez son más las instituciones y empresas públicas y 
privadas de todo el mundo que involucran el concepto de proyecto como una,  
herramienta insustituible en la planeación estratégica y la gestión de recursos 
(Miranda, 2004). Estos recursos en muchos casos, son aportados por instituciones 
de carácter público y privado  que a través de convocatorias, que pueden diferir en 
sus características,  buscan el financiamiento de proyectos que involucren 
entidades de diversos campos, para que desde sus fortalezas puedan unir 
esfuerzos para trabajar por objetivos comunes, que al final redunden en un 
beneficio para la sociedad. 
 
Si bien el éxito de un proyecto está determinado en gran medida por una rigurosa 
formulación, es en el momento de su puesta en marcha  en el que se  requiere de 
un trabajo interdisciplinario, que sume esfuerzos y sinergias,  que posibiliten una 
ejecución óptima de los recursos y con esto el cumplimiento de las metas y los 
objetivos trazados. Sin embargo, es común que el proceso de ejecución se torne 
complejo como consecuencia de un medio cambiante y una cultura donde no se 
valora la fase de planificación. Lo anterior conduce a que sea necesario llevar a 
cabo un análisis riguroso del proceso de formulación y ejecución de los proyectos, 
en el que se tengan en cuenta tanto los factores externos, tales como el tipo de 
entidad financiadora, las características del sector en el que se circunscribe el 
proyecto, la normatividad, la figura jurídica  de alianza y las características de los 
socios, como los inherentes a la entidad que obra en calidad de ejecutora. 
Igualmente es importante tener en cuenta que de acuerdo con Briceño (1996),   
los proyectos presentan una serie de características que los diferencian 
diametralmente de las actividades que pueda emprender una organización 
formalmente constituida ya sea del sector público o privado y que están dadas por 
las siguientes consideraciones:  
 
• La organización del proyecto es esencialmente transitoria, con duración 
definida tanto para las funciones como para las personas. Por ello se 
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requiere de consideraciones especiales en la movilización y 
desmovilización de la misma.  
 
• La organización del proyecto es dinámica, flexibilizando sus líneas para 
apoyar  las actividades que resulten críticas en cada una de las distintas 
etapas.  
 
• El factor tiempo para decidir y tomar acciones es muy relevante para la 
organización del proyecto.  
 
• Las decisiones y comunicaciones son mucho menos estructuradas, estarán 
más descentralizadas y no provendrán necesariamente de las líneas 
funcionales  
 
• El proyecto normalmente reúne grupos de profesionales y técnicos para 
quienes las formalidades burocráticas son desconocidas en sus detalles y 
percibidas como elementos inoperantes.  
 
Dado lo anterior es importante desarrollar un análisis desde la visión del 
administrador ambiental, que como gestor del desarrollo, gestor de procesos 
culturales y gestor de  tecnologías y prácticas alternativas  ambientales, está en 
capacidad de formular y ejecutar proyectos, habilidad que cobra relevancia, 
teniendo en cuenta que en el contexto actual, las instituciones tienen cada vez 
menos recursos y por tanto, es necesario recurrir a fuentes alternativas de 
financiación, representadas en instituciones de carácter público o privado, quiénes 
a través de convocatorias, que pueden diferir  en sus características, buscan el 
financiamiento de proyectos que involucren entidades de diversos campos, para 
que desde sus fortalezas puedan unir esfuerzos para trabajar por objetivos 
comunes, que al final redunden en un beneficio  para la sociedad.  
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1. MARCO TEÓRI0 CO 
1.1. Definición de proyecto  
Un proyecto es una propuesta ordenada de acciones que pretenden la solución o 
reducción de la magnitud de un problema que afecta a un individuo o grupo de 
individuos y en la cual se plantea la magnitud, características, tipos y periodos de 
los recursos requeridos para completar la solución propuesta dentro de las 
limitaciones técnicas, sociales, económicas y políticas en las cuales el proyecto se 
desenvolverá (Burstein et al, 2004)  
La elaboración de un proyecto consiste esencialmente en organizar un conjunto de 
acciones y actividades a realizar, que implican el uso y aplicación de recursos 
humanos, ambientales, financieros y técnicos en una determinada área o sector, 
con el fin de lograr ciertas metas u objetivos. En el proceso de formulación, quien 
lo hace organiza las ideas de una manera lógica, precisa los objetivos que puede 
alcanzar con su acción y concreta las actividades específicas que necesita 
realizar. Formular un proyecto es ante todo un proceso creativo.  
1.2. Etapas de ejecución de un proyecto  
George et al (1996) establecen tres fases en el proceso de formulación y ejecución 
de un proyecto:  
• Planeación: Implica el establecimiento de objetivos claros (tanto del proyecto 
como de cada una de las tareas que tendrá lugar a realizarse para el 
cumplimiento de éste) para alcanzar una meta deseada. 
 
• Ejecución: Además de llevar a cabo la elaboración de todo el proyecto, tiene 
como objetivo la dirección de todas las personas que intervendrán en él, 
reuniendo los recursos necesarios y creando la estructura administrativa y de 
desarrollo para alcanzar el objetivo del proyecto. 
 
• Control: Una vez desarrollada la estructura y reunidos los recursos, es 
necesario vigilarla conforme avanza el proyecto. Esto es, para asegurar que en 
ningún punto del camino se pase por alto algo que obstaculice el cumplimiento 
de la  meta. Durante el proceso de desarrollo de un proyecto, se pueden dar 
situaciones en las que se requiera un cambio en cualquier área, este cambio 
se debe prever lo máximo en las primeras etapas, pero si es necesario la 
presencia de éste, el director de proyectos tendrá que llevarlo a cabo con 
mecanismos para realizarlo, nunca olvidando el objetivo. 
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El desarrollo de estas fases requiere por tanto  un conjunto de técnicas basadas 
en la administración, que se usan para planear, ejecutar y controlar actividades, 
para alcanzar un resultado final, en un tiempo corto, dentro de un presupuesto y 
conforme a unas especificaciones. 
Sin embargo, no en pocos casos los proyectos se ven enfrentados a contingencias 
que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y que  van en detrimento de 
una ejecución óptima de los recursos, es así como para Drudis (1999),  los 
principales problemas que se pueden presentar  en la ejecución de un proyecto 
son:  
• Los objetivos no están definidos claramente: En muchos casos se definen 
proyectos que involucran un gran tiempo de preparación y ejecución, en cortas 
reuniones y al finalizar ambos, ejecutor y contratante, comprenden que 
estaban “hablando” de temas diferentes. Por lo tanto es fundamental  una 
definición clara de los objetivos los cuales deben quedar por escrito.  
 
• No dejar nada por escrito: Éste es otro problema usual.  Muchas veces se cree 
estar hablando de lo mismo, pero en realidad se esta hablando de cosas 
totalmente diferentes.  Cuando se escribe se puede entrar más a fondo en los 
detalles e igualmente cuando se lee algo para firmarlo posteriormente se 
presta más atención a éstos.  Un ejemplo es cuando se firma un contrato o un 
crédito. La falta de comunicación trae consigo problemas que en último 
término implican pérdidas económicas para uno y otro, una mala o deficiente 
comunicación se caracteriza porque se “cree” que es lo que se debe hacer, y 
no se está convencido de lo que se debe hacer.  
 
• Una inadecuada asignación de los recursos: Esto suele ser otro inconveniente 
muy común, ya que cuando se asigna dinero o personal inadecuado a una 
actividad determinada puede ser costoso, tanto si se peca por exceso o por 
avaricia.  Asimismo, si se tiene un presupuesto económico muy alto para 
determinada actividad, o por el contrario muy bajo, según lo que realmente se 
requiere en la actividad, es una inadecuada asignación del recurso económico.  
 
• Tener el personal incorrecto: Es un ejemplo claro de una mala asignación de 
recursos. Es importante destacar en este punto que entre varios, habrá uno 
que será mejor que el otro, es decir, entre varios profesionales se puede 
escoger para el desarrollo de determinada actividad, aquel que tenga el mejor 
perfil para su implementación  
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• Una incorrecta definición de las actividades: El hecho de que no se  tenga 
claro hasta donde llega la responsabilidad de cada uno, puede causar que 
varios trabajen en un mismo aspecto, lo que se traduce en dinero; también 
es motivo de que se creen conflictos por superposición de funciones.  
 
• La falta de autoridad y dirección: Conlleva a que cada cual haga su trabajo 
sin ninguna directriz,  alejándose cada vez más del objetivo del proyecto. La 
autoridad y el liderazgo son únicos y donde muchos mandan nadie 
obedece.  
 
1.3. Gestión Integral de Proyectos  
En la actualidad se cuenta con un nuevo enfoque para la gestión  de proyectos 
denominado gerencia integral de proyectos, orientada para que la organización, 
persona o sociedad promotora del proyecto pueda garantizar el éxito del mismo, 
medir sus beneficios y aprender de la experiencia. La gerencia integral de 
proyectos consiste en  gestionar todo el ciclo de vida del proyecto (Quinceno, 
1999). 
Para aplicar este enfoque de gestión, es necesario clasificar los proyectos de tal 
forma que el gestor pueda desde el inicio plantear adecuadamente su estrategia, a 
partir del conocimiento de  las variables exógenas que incidirán en el desarrollo 
del proyecto (Quinceno, 1999). Por lo tanto, la clasificación no es solo una 
necesidad conceptual sino también práctica ya que impone condiciones y retos de 
gestión 
Quinceno (1999),  clasifica los proyectos en:  
Proyectos de Infraestructura: Son aquellos destinados a cubrir necesidades 
para grandes grupos de población, que encuentran su realización generalmente 
mediante la construcción de obras físicas.  
Proyectos de desarrollo institucional: Se rotulan con el nombre de programas y 
se caracterizan porque buscan incidir en la efectividad de las instituciones, 
generalmente son  formulados en los procesos de cambio organizacional. 
Proyectos sectoriales: Desarrollados por las agencias del gobierno y orientados 
a problemas sociales, pueden incluir o no obras físicas. 
Proyectos de investigación: Se definen como aquellos orientados a profundizar 
en los conocimientos científicos, tecnológicos, económicos o en problemas 
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estructurales de tipo social, sus resultados contemplan el surgimiento de nuevas 
teorías y percepciones sobre los problemas investigados, generalmente se 
cristalizan en documentos escritos.  
El presente documento abordará el proceso de administración de proyectos de 
investigación desde una perspectiva sistémica, en donde el sistema total actúa de 
tal manera que su rendimiento resulta mayor que la suma de los rendimientos de 
sus partes (Cleland et al,  1999) y en el que la administración es vista como un 
subconjunto de los sistemas sociales que mantienen  permanente flujo de 
información con el exterior, lo que hace que sean organizaciones en constante 
cambio 
La administración de proyectos es importante como herramienta para alcanzar 
objetivos y es por esto que se han definido  niveles de administración, lo que 
implica tener un enfoque sistémico, es decir, concebirlo como un sistema en el que 
juegan fuerzas externas  e internas, las primeras denominadas las del entorno, 
generalmente son ajenas al control del gerente del proyecto o con mínimas 
influencias sobre ellas, las segundas están bajo el dominio de la organización a la 
cual pertenece el proyecto y por lo tanto el gestor puede controlarlas o ejercer 
gran influencia sobre ellas (Quiceno, 1999). 
Los niveles de administración de proyectos son:  
Administración del nivel alto: Es la responsabilidad del equipo gerencial de 
mantener un continuo monitoreo del entorno, de tal forma que se pueda actuar 
sobre él. 
Administración del nivel medio: Es la interfase entre el mundo exterior y el 
contenido técnico del proyecto, aquí juegan de especial forma las habilidades 
gerenciales, como la capacidad de negociación y venta, de tal forma que el 
proyecto pueda adecuarse a la influencia externa.  
Administración técnica: Este nivel es el más conocido por la gerencia actual de 
proyectos e incluye la verificación en el cumplimiento de objetivos y control de 
costos. Este nivel está bajo el absoluto control de la organización promotora del 
proyecto, con lo cual es de su entera responsabilidad.  
1.4. El proyecto y su entorno 
El entorno en el cual se desarrolla el proyecto ejerce gran influencia sobre sus 
posibilidades de éxito, por lo que la gerencia integral hace énfasis en este aspecto, 
dado que el entorno ofrece oportunidades pero también amenazas, mantener 
control sobre este nivel alto de administración garantiza atenuar los efectos 
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negativos de las amenazas y aprovechar los positivos de las oportunidades.  
(ILPES,1983). 
1.5. Organizaciones y personas involucradas  
Identificar los actores importantes del proyecto es otra acción gerencial ha 
emprender, su conocimiento radica en el hecho de establecer lazos para las 
negociaciones que se dan a lo largo del ciclo de vida, como modificación o ajustes 
al alcance, manejo de nuevas inversiones, reportes, gestión gubernamental, 
distribución de responsabilidades (Burstein et al,2004).  
Los actores a identificar son:  
• Usuarios del proyecto: Se lleva a cabo a partir de la elaboración de un  
perfil de los usuarios internos y externos de los proyectos.  
 
• Organización que ejecuta al proyecto: En este punto se describen las 
diferentes entidades que hacen parte de la alianza que formula y ejecuta los 
proyectos. 
 
• Financiadores del proyecto: Requiere de la identificación del tipo entidad 
que financia la ejecución del proyecto. 
 
• Proveedores y contratista: En ese punto se describen las relaciones 
contractuales con los proveedores y contratistas del proyecto. 
 
Se han identificado claramente tres tipos de estructuras organizacionales 
empleadas en la administración de proyectos:  
• Estructura funcional  
 
• Estructura por proyectos  
 
• Estructura matricial  
 
Cada una de estas estructuras posee fortalezas y debilidades que deben ser 
analizadas a la luz del carácter de las organizaciones que hacen parte del 
proyecto. Por lo tanto, se requiere hacer claridad en los conceptos que se 
describen a continuación: 
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1.6. Tipo de organización  
Los proyectos son impulsados por personas naturales o jurídicas, de carácter 
público, privada o mixta, como organización tiene una forma de trabajo que la 
caracteriza, puede ser de producción continua o por proyectos dependiendo a cuál 
de los dos tipos pertenezca, los proyectos tendrán menor o mayor afinidad con la 
organización, facilitando o dificultando la acción gerencial (Quiceno, 1999). 
Asimismo, si el volumen de proyectos es alto, la influencia de éstos sobre la 
supervivencia de la organización se incrementa y por ende la presión de ésta 
sobre el grupo gerencial del proyecto (Quiceno, 1999). 
1.7. Cultura Corporativa 
La cultura corporativa de las organizaciones involucradas  afecta o beneficia la 
ejecución del proyecto. Los factores que hacen parte de la cultura corporativa son: 
confianza entre los participantes, mecanismos de control, niveles de 
empoderamiento, burocracia (Miranda, 2001). 
Este análisis es indispensable para prever situaciones que le resten eficiencia y 
diseñar mecanismos de comunicación que contribuyan al logro de los objetivos.  
1.8. Enfoque de gerencia integral  
Se divide la responsabilidad de administrar diez áreas que se conciben como un 
conjunto de procesos que conducen a resultados específicos y contribuyen a todo 
el sistema. La inadecuada atención de un área crea disturbios en las demás con el 
consiguiente efecto sobre la ejecución del proyecto 
Un proyecto es integrador de procesos, entendidos como un conjunto de acciones 
con relaciones de secuencia, consumidores de insumos que producen un 
resultado, caracterizados por ser repetitivos en la organización.  
Las áreas a administrar por medio de la gerencia del proyecto son:  
1. Administración del contexto: Esto implica estar en el nivel I de la 
administración, en este campo se trata de diagnosticar el entorno para 
trazar estrategias en beneficio del proyecto. La profundidad del análisis 
depende entre otros factores del tamaño  y tipo de proyecto, tiempo de 
ejecución y sensibilidad del mismo entorno. (Análisis parcial del contexto. 
Tabla 3)  
 
2. Administración de la integración del proyecto: Esta área se crea con la 
intención de evitar la toma de decisiones sobre análisis parciales y 
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buscando que en cada etapa del ciclo de vida del proyecto se vea como 
sistema. Básicamente la integración consiste en evaluar el impacto de una 
decisión o acción en un área del proyecto, sobre las otras y establecer 
planes para que el proyecto marche sin contratiempos.  
 
 
3. Administración del alcance: La administración del alcance permite a la 
gerencia del proyecto establecer el mecanismo idóneo para negociar los 
ajustes surgidos de su dinámica, pero manteniendo como mínimo las 
expectativas inicialmente pactadas. Cuando sucede es seguro la existencia 
de errores en las etapas anteriores o efectos de contexto de difícil control 
por parte de la gerencia del proyecto.  
 
En un proyecto se entiende como expectativa a los compromisos de tiempo, 
costo, calidad y aprendizaje para la organización.  
 
4. Administración del tiempo: Es un punto complejo porque representa 
administrar una variable que no es manejable por el gerente del proyecto 
 
5. Administración de los costos: La gerencia del proyecto tiene dentro del 
área de administración del costo el reto de tratar de mantenerlos en cada 
una de las etapas del proyecto dentro de los límites de los estimados y 
presupuestos originales, para anticiparse y prevenir la aparición de costos 
no previstos.  
 
6. Administración de la calidad: El proceso de aseguramiento es la garantía 
de que lo ofrecido por el proyecto se logra y que la organización promotora 
está en capacidad de en cualquier otro proyecto dar como mínimo el nivel 
logrado en este. Por último el control de la calidad está más ligado a las 
actividades de interventoría.  
 
7. Administración del recurso humano: Cada etapa del proyecto demanda 
personal con diversas características y habilidades, la gerencia del proyecto 
es la encargada de proveer el recurso humano idóneo para lograr que este 
factor juegue como un insumo que aporta positivamente al éxito.  
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8. Administración de las comunicaciones: El proyecto se realiza 
fundamentalmente porque ha habido flujo de información, la cual ha 
contenido órdenes, peticiones, promesas, afirmaciones y declaraciones, a 
través de ellas el proyecto toma forma. El gerente debe definir los informes 
a elaborar y establecer el mecanismo idóneo de comunicación para lograr 
el objetivo  
 
9. Administración del riesgo: Es necesario formular planes de contingencia, 
establecer imprevistos, monitorear avances y administrar el contexto, dado 
que algunos de estos elementos son factores de riesgo que pueden 
modificar las expectativas del proyecto.  
 
10. Administración de proveedores: La administración de los proveedores 
incluye la calificación y conformación en un registro de proveedores del 
proyecto, el establecimiento de normas de confianza y cooperación entre 
las partes, la definición de contratos y el establecimiento de relaciones de 
largo plazo de conveniencia para las partes.  
 
1.9. La Investigación en Colombia  
Las actividades científicas en Colombia se inscriben a los orígenes mismos de su 
instauración, pero fue solo hasta la mitad del siglo XX, que se dio una articulación 
y organización sistemática y consistente de estas actividades, para esta época, el 
desarrollo en investigación y tecnología se implementó principalmente gracias a 
iniciativas individuales, desarticuladas entre si, y en buena parte financiadas con 
recursos privados o provenientes del extranjero (Colciencias, 2006).  
Según Monroy, 2007, en lo correspondiente al papel del Estado colombiano y su 
rol con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, podría decirse que los primeros y 
pequeños pasos los dio a partir de los años 50’s, creando institutos especializados 
en investigación sectorial, sin que ello significara el diseño de una política oficial 
en este campo, o al menos un esfuerzo consistente por correlacionar las 
actividades científicas y técnicas con los propósitos del desarrollo económico-
social. En este contexto las primeras manifestaciones de actividades científicas 
organizadas como comunidad, se presentaron con el surgimiento de entidades 
medianamente especializadas en la producción de conocimientos enmarcados 
inicialmente en el grupo de las ciencias básicas, como fue el caso de la Sociedad 
de Ciencias Naturales del Instituto de la Salle que sería el gestor de 
organizaciones a nivel nacional (Universidad Nacional de Colombia, 1954). 
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Asimismo,  Bientema et al, 2006 señalan que posteriormente se abre  la Oficina de 
Investigaciones Especiales (OIE), ubicada en la Universidad Nacional de Colombia 
con sede en la ciudad de Medellín (DNP,1980), el Centro Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias, que funcionaría paralelamente con la División de 
Investigación Agropecuaria (DIA), financiado en parte por recursos extranjero, 
principalmente de la fundación Rockefeller, dando paso en el año de 1962 al 
Instituto Nacional Agropecuario (ICA), creado gracias a las recomendaciones de la 
comisión agrícola superior de 1961, conformada por los decanos de las facultades 
de agronomía e investigadores del DIA, asesorados por las universidades de 
Michigan y Kansas, en el cual recogería y daría continuidad con los primeros 
adelantos en materia de investigación agrícola. En este escenario se impulsó la 
conformación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y la creación del 
Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales 
“Francisco José de Caldas”, mediante el decreto 2369 de 1968, instaurando así 
los primeros lineamientos institucionales para trabajar consistentemente por el 
desarrollo científico y tecnológico del país.  
Sin embargo, y pese a las estrategias anteriores, de acuerdo a Monroy 2006, fue 
solo después de la implementación de la ley marco de Ciencia y Tecnología y sus 
decretos reglamentarios en el año 1990, que el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, adquiriría un verdadero carácter institucional con una carta de 
navegación clara respecto al fomento de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico.  
No obstante esta afirmación,  la realidad es que  años después de promulgada la 
ley, persisten los problemas de institucionalidad que unidos a la precaria 
financiación, han impedido  ejecutar una política clara de fomento a la 
investigación, tal como se evidencia en el presupuesto fluctuante asignado a 
Colciencias en los últimos años y en el hecho de que Colombia es el país de 
América Latina que menos presupuesto estatal destina a la inversión en ciencia y 
tecnología, con poco menos del 0.5 % del PIB (Semana, 2007).   En cuanto al 
sector privado, si bien ha tenido una vinculación a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, específicamente en temas de explotación agrícola (Monroy, 2006), la 
realidad es que a diferencia de otros países la empresa privada invierte muy poco 
en investigación e innovación, dado que para ellos es más fácil pensar en términos 
de corto plazo y comprar tecnologías desarrolladas en otras partes (Semana, 
2007).   
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1.10. Asignación de recursos públicos en ciencia y tecnología 
Dado el potencial en ciencia y tecnología que tiene Colombia, es necesario 
avanzar en lineamientos que permitan aumentar la inversión, teniendo en cuenta 
que esta es deficiente en comparación con los estándares internacionales.  
Aunque en el 2008 el gobierno nacional incrementó la inversión pública, 
particularmente en la asignación de recursos a Colciencias, comparada con años 
anteriores, Colombia debería invertir entre cuatro y diez veces más de lo realizado 
en los años noventa según cálculos del Banco Mundial (2004)  
En este sentido, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural priorizó la 
realización de convocatorias para la financiación de programas y proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el sector agropecuario por 
cadenas productivas, mediante la conformación de un fondo concursal apoyado 
por un crédito del Banco Mundial, mediante el Proyecto de Transición de la 
Agricultura (PAT) y recursos aportados por los fondos parafiscales del sector.  
1.11. La ciencia y la tecnología como factores de desarrollo para el 
sector agropecuario 
El hecho de que Colombia cuente con una gran riqueza en biodiversidad y con 
una privilegiada posición geográfica, le ofrece unas condiciones de ventaja 
potencial frente a otras regiones del mundo para el desarrollo económico en temas 
como la agricultura, la agroindustria y el turismo, entre otros.  
El camino para dar valor agregado a esa ventaja es la Investigación, Desarrollo 
Tecnológico  e Innovación (I+D+I), dirigidas a resolver problemas o generar 
oportunidades. Es claro que hoy existen limitantes tecnológicas que afectan la 
competitividad de las cadenas productivas, por lo que se debe buscar una salida, 
bien sea explorando en el estado del arte o a través de nuevas investigaciones e 
innovaciones que se insertan en el aparato productivo.  
La Investigación, Desarrollo Tecnológico  e Innovación ha sido un factor 
diferenciador en el crecimiento económico de sectores, regiones y empresas; es 
decir que aquellos que han tomado liderazgo en I+D+I han logrado mayores 
niveles de crecimiento y desarrollo. Este hecho se refleja en las crecientes 
inversiones privadas en estos campos, especialmente en los países desarrollados 
(Cristancho, 2005).  
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Las inversiones de Colombia en I+D+I están por debajo de los promedios 
internacionales con 0.47 % del PIB (OCYT, 2005)  mientras que los países 
desarrollados mantienen inversiones entre 2 % y 4 %.  
Anteriormente, solo a través del Programa Nacional de Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria, se hacían inversiones en I+D+I, a través de asignación 
directa, siguiendo para ello la Ley 29 de 1990 y los decretos reglamentarios. Sin 
embargo, esta forma de colocación generaba apatía en los posibles ejecutores de 
proyectos, quienes a pesar de tener la capacidad para cumplir con los 
requerimientos técnico – científicos al momento de presentar proyectos de ciencia 
y tecnología, no tenían la oportunidad de participar en la asignación de los 
mismos, ya que no se trataba de convocatorias abiertas.  
Asimismo, la ejecución de los recursos se programa en virtud de la ley de 
presupuesto y con base en la necesidades y los requerimientos de rigor técnico de 
los proyectos de I+D+I, por lo que el tiempo de ejecución debía ser entre 12 y 24 
meses.  
De otra parte, las propuestas eran presentadas por entidades de investigación 
(universidades y centros de investigación) en la mayoría de los casos, 
desarticuladas de las necesidades del sector productivo. Así, los resultados de la 
investigación tradicionalmente eran calificados como documentos (libros, informes 
y artículos) que permanecían en los anaqueles de las bibliotecas de las 
universidades, sin afectar al sector productivo.  
En Colombia las instituciones del Estado con políticas e instrumentos que 
incentivan y facilitan las actividades de ciencia y tecnología son:  
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y Colciencias, financian proyectos de investigación,, desarrollo tecnológico e 
innovación  
DIAN y Colciencias ofrecen incentivos tributarios por deducción del impuesto de 
renta por inversiones y donaciones, exención del impuesto de renta por creación 
de software y medicamentos, y exención del impuesto sobre las ventas.  
Colciencias coordina el registro de hojas de vida, grupos e instituciones dedicadas 
a actividades de I+D+I, así como el reconocimiento de pares evaluadores.  
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El Departamento Nacional de Planeación (DNP), Colciencias, SENA, Fomipyme y 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, implementan el Sistema Integrado de 
Gestión de Proyectos (SIGP),el formulario digital SIGP y el Sistema Unificado de 
Información de Gestión de Proyectos (SUIGP – Nodus).  
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
La evaluación de la administración de proyectos requiere de una metodología 
flexible que tome en consideración las coerciones, los imprevistos, las 
circunstancias y las realidades institucionales, dado que el investigador no ejerce 
un control directo sobre las variables, y por tanto las inferencias sobre las 
relaciones se realizan sin intervención o influencia directa tal y como se 
desarrollan en su contexto natural.   
En este punto es necesario aclarar que se empleará un diseño de investigación 
transeccional correlacional/causal, en el que se describirán relaciones entre dos o 
más variables en un momento determinado. Los estudios correlacionales miden 
dos o más variables que se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos 
sujetos y después se analiza la correlación; la utilidad y el propósito principal de 
los estudios correlacionales causales son sabes como se puede comportar un 
concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables 
relacionadas (Sampieri et al, 1991). Sin embargo, es importante precisar que la 
investigación correlacional tiene, en alguna medida, un valor explicativo aunque 
parcial.   
Es aquí donde la investigación no experimental cobra relevancia porque concibe 
una realidad cambiante e intenta visualizar su diversidad. Lo anterior permite llevar 
a cabo el análisis de los datos por medio de tres fases:  
a. Descripción: Hace referencia a la identificación del conjunto y las 
variables de un fenómeno, en el caso específico de los proyectos objeto 
de estudio estos elementos están dados por el tipo de entidad 
financiadora, el contexto bajo el que se desarrolla el proyecto, la 
normatividad, los actores que forman parte del proyecto y los niveles de 
administración, que a su vez están determinados por la  estructura 
administrativa de las organizaciones, la cultura corporativa y el estilo de 
dirección 
 
b. Comprensión: Permite reconocer las relaciones que se establecen entre 
las variables  identificadas en la administración de proyectos,  a partir de 
lo cual es posible realizar un análisis de relaciones de causalidad 
 
c. Explicación: Inserta el proyecto tomado como  estudio de caso en un 
sistema más general, a través de la incorporación de las 
recomendaciones  que se pueden extrapolar a otros proyectos.  
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Asimismo, es de vital importancia establecer un mecanismo de monitoreo que 
permita verificar la eficiencia y eficacia de la ejecución del  proyecto mediante la 
identificación de sus logros y debilidades. Para esto se requiere seguir los pasos 
que aquí se relacionan:  
Familiarizarse con el proyecto  
• Examinar los documentos del proyecto, incluyendo el marco lógico y los 
informes disponibles;  
• Entrevistar a los equipos/profesionales encargados del diseño y la 
administración del proyecto 
• Visitar el sitio del proyecto y entrevistar al personal del organismo ejecutor.  
 
Determinar los requerimientos de información de los involucrados  
• Identificar a los involucrados primarios y secundarios  
• Establecer, con el jefe del equipo del proyecto, la frecuencia de 
presentación de los informes formales 
 
Establecer un Sistema de Información Gerencial  
Para que un Sistema de Información Gerencial sea eficaz, la información 
recopilada debe:  
• Ser importante, en el sentido de que sea la información correcta;  
• Ser oportuna, en el sentido de que esté disponible en el momento en el que 
se necesita;  
• Ser de bajo costo de obtención;  
• Responder a cuestiones estratégicas del proyecto 
• Contribuir a perfeccionar las actividades de monitoreo, evaluación y de 
producción de informes especiales.  
 
Los pasos para conceptualizar un plan de Sistema de Información Gerencial (SIG) 
son:  
• Identificar a los usuarios de la información;  
• Aclarar las necesidades de los usuarios;  
• Identificar los tipos de información prioritaria;  
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• Vincular las necesidades y fuentes de información (o sea, determinar qué 
datos existentes se pueden usar y cuáles se deberán generar 
especialmente);  
• Establecer métodos apropiados para efectuar la recopilación de datos para 
satisfacer las necesidades de información del proyecto;  
• identificar funciones y responsabilidades de los diversos responsables e 
interesados en la información;  
• Identificar los requisitos y formatos de los informes;  
• Establecer procedimientos para el intercambio de información.  
  
2.1. Informes para los involucrados/interesados en monitoreo 
En general, los datos a recopilar para el monitoreo de un proyecto deben contribuir 
a responder a las siguientes preguntas:  
• Las actividades, o insumos, del proyecto (desembolsos, fondos de 
contrapartida, cofinanciamiento, gerencia del proyecto, personal del 
proyecto, bienes y servicios)¿se están llevando a cabo en forma oportuna y 
eficaz en relación a sus costos?  
• ¿Hasta qué punto siguen siendo válidos la justificación y los supuestos del 
proyecto, o se están transformando en riesgos que pueden afectar el 
progreso e impacto de desarrollo del proyecto?  
• Los componentes, o productos, del proyecto (bienes, servicios, acciones de 
capacitación, medidas de política) ¿se están logrando tal como fueron 
planificados en cuanto a cantidad, calidad, tiempo y costo?  
• ¿Hasta qué punto está cumpliendo el prestatario con las cláusulas del 
contrato?  
• ¿Hasta qué punto es probable que el proyecto alcance sus objetivos de 
desarrollo en función de la continua validez de su justificación y la 
verificación del cumplimiento de los supuestos?  
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Los proyectos que se tomaron como estudio de caso son el resultado de 
propuestas formuladas por el Grupo de Investigación en Biodiversidad y 
Biotecnología de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, las cuales se presentaron en el marco de dos 
convocatorias para la financiación de proyectos de investigación, en alianza con 
entidades del sector público y privado. 
 
3.1. Proyecto: Mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares de 
dos especies forestales Cordia alliodora  (Ruíz & Pav) y Tabebuia rosea 
(Bertol D.C)  
Período de ejecución: 2006 - 2009 
Resumen  
La conservación y el uso de los recursos genéticos es esencial para continuar y 
mantener la producción agrícola y forestal bajo una perspectiva de desarrollo 
sostenible. Durante las últimas décadas, con la acelerada deforestación de áreas 
boscosas naturales, el estudio de las especies forestales ha cobrado gran 
importancia. Los recursos genéticos forestales son de gran interés pues en ellos 
se encuentran la fuente para los programas de selección y mejoramiento de 
especies de valor comercial y ambiental. 
El mejoramiento forestal fomenta la fijación de genes que están implicados en la 
expresión de caracteres fenotípicos deseables, es decir, de rasgos que son de 
interés comercial y/o productivo, como la altura considerable, elevada altura de 
bifurcación, fuste cilíndrico, recto y de gran diámetro, entre otros; asimismo, este 
proceso promueve la pérdida de los genes que gobiernan otras características 
menos deseadas a nivel forestal (Mesén, 1994). Las especies forestales presentan 
algunos problemas biológicos para programas de mejoramiento genético; los 
largos periodos de regeneración, los altos costos de mantener una población por 
largo tiempo en diferentes lugares y el retorno de la inversión definitivamente es 
más a corto plazo en cultivos de ciclo corto (Dale, G y Chaparro, J, 1996). Los 
marcadores moleculares tienen un gran impacto en el mejoramiento genético, ya 
que, minimizan los intervalos de regeneración, incrementan la ganancia genética 
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por generación y acumulan la información genética esencial para especies no 
“domesticadas”. 
La inclusión de los  marcadores moleculares en  programas de mejoramiento 
genético forestal es cada vez más frecuente. Los usos más comunes incluyen la 
estimación de polimorfismos, el establecimiento de parámetros de parentesco y 
sistemas de apareamiento, la caracterización genotípica y la selección asistida por 
marcadores. El uso de un marcador específico depende de la información 
biológica de la especie que se encuentre disponible, la precisión de la información 
que se requiera y las facilidades técnicas de las que se dispongan (Wickneswari et 
al. 1996). 
En Colombia el cultivo del café se ha asociado tradicionalmente a especies 
forestales como Tabebuia rosea y Cordia alliodora, usándolas como  sombrío, 
cercas vivas o linderos (Cenicafé 2000).  Sus características como buena calidad 
de la madera, las hacen muy apropiadas para ser usadas en sistemas 
agroforestales. Para el desarrollo agroforestal del país y sobre todo de la región 
cafetera es estratégico avanzar hacia el mejoramiento genético las anteriores 
especies forestales. 
Desde 1995 y hasta el año 2000 el Ministerio del Medio ambiente y la Federación 
Nacional de Cafeteros ejecutaron el “Ensayo de procedencias y progenies para 
dos especies forestales tropicales de alto valor comercial” con el fin de evaluar y 
seleccionar las mejores procedencias y progenies de estas especies bajo 
diferentes condiciones bioclimáticas y edáficas (FEDERACAFE, 2000), 
posteriormente, durante los años 2003 y 2004 se realizó un convenio entre el 
Ministerio del Medio ambiente y Desarrollo, Centro Nacional de Investigaciones del 
Café, CENICAFE, y el Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Facultad de 
Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, para la 
caracterización molecular de tres especies forestales, T. rosea, C. alliodora y A. 
acuminata de la zona cafetera mediante la técnica molecular de AFLP.   
Luego de 10 años de continuo trabajo en selección, caracterización de la 
variabilidad genética, evaluaciones de adaptación para especies forestales 
tropicales, ensayos de procedencias y progenies como base de un programa de 
mejoramiento genético en forestales, es preciso avanzar en la eficiencia de la 
selección de caracteres morfológicos  asociados a caracteres moleculares, y 
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establecer en compañía de los agricultores la evaluación de los individuos que en 
ensayos preliminares hayan demostrado las mejores características para 
establecimiento de explotaciones comerciales. 
Objetivos  
Objetivo General  
Caracterizar y asociar molecular y morfológicamente caracteres con fines de 
mejoramiento genético en 2 especies forestales; Cordia alliodora (Ruíz & Pavón) y 
Tabebuia rosea (Bertold.)  DC,  de alto valor comercial. 
Objetivos Específicos: 
1. Estandarizar la técnica de marcadores moleculares microsatélites para 
caracterizar molecularmente las especies Cordia alliodora Ruíz & Pavón, 
Tabebuia rosea (Bertol.)  DC. 
2. Caracterizar progenies usando descriptores morfológicos en cada una de 
las especies. 
3. Asociar caracteres morfológicos fuertemente heredables en las especies 
forestales antes mencionadas con marcadores moleculares microsatélites. 
4. Comparar y complementar los grupos molecularmente similares, obtenidos 
con AFLP con los que se generen a partir del análisis con SSRs para la 
evaluación de la diversidad genética de las especies. 
5. Identificar bandas asociadas a características de interés para el 
mejoramiento, para la posterior construcción de marcadores SCARS. 
6. Evaluación participativa con agricultores de materiales con la mayor 
distancia genética y las mejores características morfológicas para fines 
comerciales en diferentes pisos altitudinales 
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Tabla 1. Resultados Proyecto  
Resultado esperado   No. Objetivo Específico* 
Indicador de logro 
verificable 
Mes en el cual 
se cumplió con 
el resultado 
Caracterización molecular de 
las especies Cordia alliodora 
Ruíz & Pavón, Tabebuia 
rosea (Bertol.)  DC. 
1 
(2) Dendrogramas 
indicando las similitudes 
genéticas intra especies 
18 
Caracterización de progenies 
en las especies Cordia 
alliodora Ruíz & Pavón, 
Tabebuia rosea (Bertol.)  DC. 
2 
(2) Dendrogramas 
indicando las similitudes 
genéticas 
intraespecíficas 
18 
Asociación entre caracteres 
morfológicos y moleculares 
fuertemente heredables 
3 
(2) Matrices (morfológica 
y molecular) asociadas 
mediante u coeficiente 
de correlación 
32 
Establecimiento de grupos 
genéticamente similares con 
marcadores moleculares 
4 (2) Tablas con grupos de 
similitud genéticos  18 
Identificación de bandas 
asociadas a características 
de interés 
5 Diseño de al menos un 
marcador molecular 32 
Primeras evaluaciones de 
materiales promisorios 6 
Establecimiento de 
materiales promisorios 
en fincas de agricultores 
35 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 2. Actividades  
ACTIVIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Planificación conjunta de actividades Cenicafé-
UTP XXXX XXXX XXXX 
Recolección de datos morfológicos y toma de 
muestras para los  análisis moleculares de 
Cordia y Tabebuia  
XXXX XXXX XXXX 
Diseño y actualización permanente de una 
página WEB XXXX XXXX XXXX 
Extracción de ADN y montaje de marcadores 
AFLP, SSR e ITS XXXX XX   
Análisis de geles y matrices para identificación 
de bandas, grupos de interés y correlación con 
datos morfológicos 
XXXX XX   
Selección, purificación y secuenciación de 
bandas de ADN   XXXX XXXX 
Desarrollo de marcadores SCARS    XXXX XXXX 
Secuenciación, genotipificación de ADN y 
análisis de consenso con datos morfológicos.   XXXX XXXX 
Análisis de datos (diversidad, sistemática y 
bioinformática) XX XXXX XXXX 
Realización de informes y artículos XX XX XX 
Integración de información y realización de 
artículos de alto impacto   XX XX 
Apropiación social/pública del conocimiento 
(talleres, foros, charlas, conferencias)  XX  XX XXX 
Continuar la formación de investigadores y 
consolidar la capacidad investigativa de la 
región. 
XXXX XXXX XXXX 
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Fortalecimiento de los grupos de investigación XXXX XXXX XXXX 
Fuente: Elaboración propia  
X: Corresponde a (1) un trimestre  
 
Tabla 3. Distribución de responsabilidades  
Fases y Actividades Entidad 
Caracterización morfológica CENICAFE 
Caracterización molecular Universidad Tecnológica de Pereira 
Evaluación de nuevos materiales en 
campo 
Gobernación de Risaralda / PROCUENCA/SENA 
Regional Risaralda /Universidad Tecnológica de 
Pereira/ Cenicafé  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 4. Estructura presupuestal (Miles de pesos)  
 
 
RUBROS 
FUENTES  
COFINANCIACION  
CONTRAPARTIDA ALIANZA  
TOTAL UTP   CENICAFE 
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA 
SENA PROCUENCA  
EFECTIVO ESPECIE EFECTIVO  ESPECIE EFECTIVO  ESPECIE  EFECTIVO  ESPECIE  EFECTIVO  ESPECIE 
1 Gastos de Personal 
de Planta 
  198.000  13.248 
   63.331 
 
 
274.579 
2 Capacitación          14.850   14.850 
3 Servicios técnicos 165.100    5.000       170.100 
4 Materiales y 
Suministros 
66.600     
15.000   7.100 
 
8.000 
96.700 
5 Gastos de viaje y 
viáticos 
10.570 2.500   3.000 
5.000    
 
 
21.070 
6 Adecuación de 
infraestructura 
     
    
 
 
 
7 Equipos (excluido 
vehículos) 
39.870 1.855    
    
 
 
41.7 25 
8 Otros Gastos 13.655 3.845 80.869   5.000     2.000 105.369 
Administración  16.700          16.700 
TOTAL 295.795 24.900 278.869  21.248 25.000   85.281  10.000 741.093 
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Convocatoria: Convocatoria Nacional para la Cofinanciación de Programas y 
Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Sector 
Agropecuario por Cadenas Productivas, 2006 
Descripción de la convocatoria  
Este proyecto se presentó a la Convocatoria Nacional para la Cofinanciación de 
Programas y Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el 
Sector Agropecuario por Cadenas Productivas, 2006 como parte del programa 
Mejoramiento genético de especies forestales Cordia alliodora (Ruiz & Pav) Oken y 
Tabebuia rosea (Bertol) DC; para dar un antecedente de esta convocatoria es 
importante precisar que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene como 
objetivos primordiales la formulación, coordinación y adopción de las políticas, planes, 
programas y proyectos del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.  
Dado lo anterior y como parte de una estrategia para el cumplimiento de los objetivos 
trazados, dirige sus esfuerzos para articular el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, dando respuesta a las demandas tecnológicas de las cadenas 
agroproductivas a través de la financiación de actividades científico – tecnológicas. Es 
este escenario que se abre la Convocatoria Nacional para la Cofinanciación de 
Programas y Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el 
Sector Agropecuario por Cadenas Productivas, 2006 
Es así como a través de este mecanismo concursal el MADR propende para que a 
partir de proyectos que incluyan un componente de transferencia de tecnología, se 
creen las condiciones que permitan el desarrollo de nuevos productos, servicios o 
procesos productivos y la mejora de la calidad de vida de los productores del sector 
agropecuario.  
La convocatoria está dirigida a alianzas entre instituciones de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, de naturaleza pública o privada como es el caso de 
universidades, centros de investigación, corporaciones mixtas, centros de investigación 
regional, centros de desarrollo tecnológico,  con entidades del sector productivo que 
pueden ser del sector agropecuario, manufacturero o de servicios, así como gremios, 
asociaciones de productores agropecuarios y agroindustriales.  
Se tiene especial interés por contrapartidas con recursos provenientes del sector 
productivo, así como por la gestión de recursos de contrapartida aportados por 
entidades colaboradoras del tipo Gobernaciones,  Centros Provinciales de Gestión 
Agroempresarial (CPGA ), alcaldías, Entidades Prestadoras de Asistencia Técnica 
Agropecuaria (EPSAGRO), Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), incubadoras 
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de empresa de base tecnológica, centros de formación del SENA y Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) entre otras.  
La alianza entre las instituciones puede estar organizada a través de convenios, unión 
temporal, consorcio, o cartas de entendimiento, entre otros; y debe garantizar desde la 
presentación de la propuesta hasta la ejecución del proyecto, así como las 
contrapartidas de las entidades que hacen parte de la alianza y la responsabilidad por 
los recursos de confinanciación, y  la ejecución conjunta y articulada del proyecto por 
parte de las entidades que hacen parte de la misma.  
 
3.2. Proyecto: Caracterización genética y morfoagronómica de materiales de Rubus 
glaucus sin aguijones de la zona cafetera 
Período de ejecución: 2007  
Resumen 
En Colombia la especie Rubus glaucus Benth conocida como mora de los Andes o 
mora de Castilla es una de las nueve especies comestibles del género, siendo la más 
importante desde el punto de vista agrícola y comercial. La mora pertenece al género 
Rubus, el más grande de la familia Rosaceae y uno de los más diversos del reino 
vegetal. 
La plasticidad fenotípica del género Rubus, es reconocida por autores como Nybom et 
al. (1990), quienes afirman que las variaciones morfológicas intraespeçíficas e 
intrapoblacionales, están relacionadas con la ocurrencia de la propagación vegetativa. 
Aguilar (2006) reconoce en la zona cafetera colombiana una alta plasticidad fenotípica 
al interior de la misma especie. Es así como, materiales de R. glaucus presentan o no 
aguijones conservando la misma productividad y el mismo tamaño del fruto. Dichos 
materiales han sido propagados masivamente en forma vegetativa por los agricultores 
gracias a sus interesantes características fenotípicas y las disminuciones en los costos 
de producción, así pues, estos materiales han recibido el nombre común de "mora sin 
espinas" ampliamente distribuido en la región. 
 
Este proyecto pretendió establecer las diferencias genéticas y morfoagronómicas de los 
materiales de Rubus glaucus sin aguijones presentes en la zona cafetera especialmente 
en el departamento de Risaralda. Asimismo, propone la micropropagación de dichos 
materiales con fines de conservación y evaluación en campo. 
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Objetivos  
Objetivo General 
Caracterizar genética y de forma morfoagronómica materiales de Rubus galucus sin 
aguijones presentes en la zona cafetera, con énfasis en el departamento de Risaralda. 
 
Objetivos Específicos 
1. Caracterizar con marcadores moleculares microsatélites materiales de Rubus 
glaucus sin aguijones. 
2. Establecer las diferencias genéticas de materiales de Rubus glaucus sin 
aguijones.  
3. Micropropagar por técnicas In vitro materiales de Rubus glaucus sin aguijones. 
 
4. Evaluar de forma participativa con caracteres morfoagronómicos materiales de 
Rubus glaucus sin aguijones.  
5. Establecer las diferencias morfoagronómicas de materiales de Rubus glaucus sin 
aguijones. 
Tabla 5. Resultados  
Resultado esperado   No. Objetivo Específico* 
Indicador de logro 
verificable 
Mes en el cual 
se cumplió con 
el resultado 
Caracterización con 
marcadores moleculares 
microsatélites de materiales 
de Rubus glaucus sin 
aguijones 
1 
(1) Dendrograma 
indicando las similitudes 
genéticas intra especie 
8 
Diferencias genéticas de 
materiales de Rubus glaucus 
sin aguijones.  2 
(1) Dendrograma 
indicando las similitudes 
genéticas 
intraespecíficas 
12 
Micropropagación por 
técnicas In vitro materiales de 
Rubus glaucus sin aguijones. 3 
10.000 plántulas de 
mora de castilla 
micropropagada  
4 
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Evaluación participativa  de 
caracteres morfoagronómicos 
materiales de Rubus glaucus 
sin aguijones  
micropropagados 
4 Establecimiento de 40 parcelas de evaluación  12 
Diferencias 
morfoagronómicas de 
materiales de Rubus glaucus 
sin aguijones 
5 Artículo en revista indexada  12 
                                           Fuente: Elaboración propia  
Tabla 6. Actividades  
ACTIVIDADES Mes en que se cumplió  
Identificar los sitios de muestreo 1 
Recolectar y evaluar en campo materiales para caracterización 
molecular 1 
Micropropagar materiales élite de Rubus 1 
Caracterizar genéticamente los materiales colectados 1 
Taller de seguimiento del proceso 5 
Día de campo sobre el manejo de materiales micropropagados. 6 
Evaluar los materiales micropropagados en campo 5 
Establecimiento de las distancias genéticas entre los materiales de 
Rubus sin aguijones colectados. 6 
Recopilación de los resultados y consolidado de los mismos a través 
de un taller de seguimiento 11 
Preparación de informes finales y preparación de una publicación. 12 
Gira con agricultores para observación de resultados. 12 
                                              Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Distribución de responsabilidades  
Fases y Actividades Entidad 
Evaluación de materiales en campo y 
caracterización morfoagronómica  
Universidad Tecnológica de Pereira, MUSA, 
COPAC  
Caracterización molecular Universidad Tecnológica de Pereira 
Días de campo para evaluaciones 
participativas y demostraciones de 
método 
 
Universidad Tecnológica de Pereira, Servicio 
Nacional de Aprendizaje  
                                               Fuente: Elaboración propia 
 
Convocatoria: Convocatoria para el apoyo de Proyectos de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico en el Marco del Fortalecimiento de la Competitividad de Cadenas 
Productivas Estratégicas del Departamento de Risaralda-Año 2006 Modalidad de 
Cofinanciación  
Descripción de la convocatoria  
El objetivo de la convocatoria fue financiar proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico en coherencia con la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, con el Plan 
Departamental de Desarrollo de Risaralda y con los planes estratégicos de la 
Subdirección de Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial. A través de esta 
convocatoria se buscó:  
• Fortalecer la capacidad de desarrollo tecnológico e innovación del sector 
productivo Forestal, Papelero y Maderero.  
• Contribuir a la realización de la Agenda de Ciencia y Tecnología del 
Departamento de Risaralda y la Agenda Interna para la Productividad y la 
Competitividad.  
• Contribuir a la consolidación del Sistema Regional de Innovación. 
 
En los términos de referencia de la convocatoria se estableció como entidades 
beneficiarias aquellas personas jurídicas nacionales del sector productivo y de servicios,  
domiciliadas en el departamento de Risaralda, que a través de los resultados del 
proyecto, fortalecieran la competitividad de sus productos, procesos y /o servicios. 
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Dentro de las entidades beneficiarias se incluyen entre otros, los siguientes tipos de 
empresas y entidades: empresas industriales, agroindustriales y agropecuarias, 
comerciales o de servicios; firmas de ingeniería y consultoría; empresas de servicios 
públicos; gremios de la producción.  
Las entidades ejecutoras podrían ser: universidades, centros de investigación, centros 
de desarrollo tecnológico, instituciones de formación tecnológica, los centros de 
formación del SENA, o la alianza entre ellas mediante consorcios o uniones temporales  
La modalidad de apoyo fue por cofinanciación. Este mecanismo de financiación está 
orientado a fortalecer los vínculos investigación – innovación – sector productivo, a 
través del apoyo a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación por 
parte de las empresas o instituciones beneficiarias y las entidades ejecutoras. Bajo esta 
modalidad la Gobernación de Risaralda y Colciencias - SENA aportó, con fondos no 
reembolsables, parte de los gastos de la entidad ejecutora del proyecto. El aporte de la 
Gobernación de Risaralda y Colciencias se efectuó proporcionalmente al aporte 
realizado por la(s) entidad(es) beneficiaria(s), siendo el  monto máximo a financiar por 
proyecto con recursos de bajo la modalidad de cofinanciación de $385.000.000 
(Trescientos Ochenta y Cinco Millones de Pesos Moneda corriente).  
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4. ENTIDADES FINANCIADORAS 
4.1. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  - MADR  
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), en cumplimiento de su objeto 
social, descrito en el artículo segundo del decreto 2478 de 1999, enmarcado dentro de 
su misión y visión, formula políticas y normatividad en investigación, desarrollo 
tecnológico y transferencia de tecnología. Dentro la política de gestión integral de 
calidad (SIG) y con el propósito de mejorar la productividad de los sectores 
agropecuarios, forestal y pesquero, está previsto el proceso de empresarización de las 
actividades agropecuarias, que comprende la identificación de las necesidades de 
mejoramiento de la competitividad, la puesta en marcha de estrategias e instrumentos y 
el seguimiento al cumplimiento de los compromisos acordados.  
El Ministerio ha realizado, desde el 2003, la identificación de necesidades a través de 
agendas de ciencia y tecnología y de ejercicios de prospectivas convocados por las 
secretarías de agricultura, los secretariados de cadenas productivas y el propio 
ministerio. Fruto de ello, se han cofinanciado cerca de 600 proyectos que responden a 
las necesidades identificadas, a los cuales se les hace seguimiento.  
Igualmente, en el marco de la Ley 29 de 1990 el MADR promueve el fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología  (SNCyT), con una estrategia de asignación 
de recursos públicos, bajo principios muy similares a los previstos por Colciencias, a 
través del Consejo de Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías Agropecuarias, 
tales como la publicidad, la transparencia y el rigor técnico.  
Desde 2005, durante la preparación de un crédito con el Banco Mundial, se implementó 
una estrategia de colocación de recursos para atender a los limitantes tecnológicas de 
la competitividad de las cadenas productivas del sector agropecuario – agroindustrial, 
forestal y pesquero, mediante actividades de Ciencia y Tecnología. Dicha estrategia ha 
venido creciendo, y está consolidada en el seno del MADR.  
El Proyecto Transición de la Agricultura, inicia en 2005 financiado por recursos 
provenientes del crédito 7313 CO entre el Banco Mundial y la República de Colombia, 
con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agrícola y el 
Sistema Sanitario y Fitosanitario, con la participación de los sectores público y privado, 
a través de mecanismos de cadenas productivas. De esta manera contribuye con la 
competitividad de la agricultura colombiana y mejora el acceso de productos con 
potencial exportador a los mercados internacionales.  
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La Convocatoria Nacional para la Cofinanciación de Programa y Proyectos de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Sector Agropecuario por 
Cadenas Productivas, tiene sus bases en la experiencia de Colciencias, el SENA y del 
mismo Ministerio a través del Programa Nacional de Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria – Pronatta  (1997 – 2001). Desde el año 2004 y hasta la fecha se han 
realizado ocho versiones.  
La convocatoria ha estado a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y 
Protección Sanitaria, a través del Proyecto de Transición de la Agricultura PAT, en 
estrecha coordinación con la Dirección de Cadenas Productivas.  
 
4.2. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -
Colciencias  
Colciencias es un establecimiento público de orden nacional con autonomía 
administrativa y patrimonio independiente adscrito al Departamento Nacional de 
Planeación. A partir de la promulgación de la ley 1286 de 2009, pasa de ser el Instituto 
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas” 
a Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias Su 
tarea fundamental es planear, articular y apoyar el desarrollo científico y tecnológico 
para contribuir al desarrollo social, económico y cultural del país.  
Colciencias financia proyectos de investigación de ciencia y tecnología ubicados en 
once Programas Nacionales: Salud, Mar, Biotecnología, Medio Ambiente, Ciencias 
Básicas, Educación, Ciencia Sociales y Humanas, Ciencias Agropecuarias, Desarrollo 
Tecnológico Industrial y Calidad, Electrónica, Telecomunicación e Informática y Energía 
y Minería. La financiación de estos proyectos puede llegar hasta del 80% del valor total.  
Con excepción de las líneas de crédito con incentivo a la innovación tecnológica, los 
recursos financieros de Colciencias se aplican normalmente a través de convocatorias, 
las cuales se hacen públicas a través del sitio web institucional. De acuerdo con la 
convocatoria, el investigador debe diligenciar la respectiva guía de presentación de 
proyectos o solicitarla en Colciencias y hacerla llegar en los términos definidos en la 
misma, junto con los requisitos que allí se exigen. Es importante resaltar que 
Colciencias solo concede financiación a personas jurídicas ya sea de carácter privado, 
público o mixtas, nacionales o con residencia en el país.  
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Colciencias tiene 4 modalidades de financiación según la naturaleza, los objetivos y 
resultados del proyecto: recuperación contingente, préstamo de reembolso obligatorio, 
cofinanciación y mixtos. En el caso particular de la modalidad de cofinanciación, esta 
aplica a  proyectos cooperativos de investigación y desarrollo tecnológico que se 
ejecutan mediante alianzas estratégicas entre entidades beneficiarias (empresas y 
organizaciones productivas de bienes y servicios) y entidades ejecutoras (instituciones 
de educación superior, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico y 
otros centros tecnológicos similares). Bajo esta modalidad Colciencias financia, con 
carácter de recuperación contingente, una parte del valor total del proyecto, y la entidad 
beneficiaria cofinancia la parte complementaria, en proporción 70/30 ó 50/50 
dependiendo del tamaño de la entidad beneficiaria.  
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5. DESCRIPCIÒN DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES 
 
5.1. Universidad Tecnológica de Pereira  
Es una institución de educación superior de carácter público, fundada en el año de 1958 
y que en la actualidad cuenta con una población estimada de 14.000 estudiantes 
distribuidos en programas de pregrado, posgrado y doctorado. La Universidad 
Tecnológica de Pereira es una entidad vinculada a la sociedad a través de la creación, 
transformación, transferencia, contextualización, aplicación, gestión, innovación e 
intercambio del conocimiento en todas sus formas y expresiones, teniendo como 
prioridad el desarrollo sustentable en la ecorregión eje cafetero. La UTP en el marco de 
sus actividades de extensión ofrece servicios técnicos, científicos y de consultoría 
mediante contratos y convenios con el sector público y privado, y tiene una amplia 
trayectoria en la ejecución de proyectos de cooperación interinstitucional,  financiados 
por organismos nacionales e internacionales.  
Asimismo, el Grupo de Investigación en Biodiversidad y Biotecnología , adscrito a la 
Facultad de Ciencias Ambientales,  reconocido por el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS y con una trayectoria de 17 años, ha 
desarrollado su trabajo  en líneas de investigación que responden a la ubicación 
geográfica y ecológica de la región, al compromiso social de la Universidad y a la 
búsqueda de opciones agrícolas y de manejo de la vida silvestre que procuren combinar 
producción y conservación, biodiversidad y necesidades humanas.  
El GIBB adelanta desde hace 10 años trabajos de investigación en la especie Rubus 
glaucus Benth, endémica de los andes colombo - ecuatorianos. Estas investigaciones 
han permitido el desarrollo de protocolos in vitro para la multiplicación masiva de 
genotipos superiores de esta especie en programas de fomento en los departamentos 
de Risaralda, Caldas y Quindío; la aplicación de marcadores moleculares (RAPD y 
AFLP) para la caracterización genética de especies de Rubus y cultivares de Rubus 
glaucus presentes en los tres departamentos;  y la evaluación participativa con 
asociaciones de moricultores de los municipios de Guática y Santuario (Risaralda), de 
características  morfo-agronómicas y productivas de materiales promisorios de Rubus 
glaucus. Lo anterior, ha permitido el desarrollo de  fortalezas no solo de investigación,  
sino también de transferencia de tecnología.  
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5.2.  Centro Nacional de Investigaciones de Café (CENICAFÉ) 
Es un centro de investigación de carácter privado adscrito a la Federación Nacional de 
Cafeteros, su sede está ubicada en el municipio de Chinchiná, Caldas. CENICAFÉ 
propende por al cumplimiento de la misión de la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, mediante la generación, adaptación y transferencia de conocimientos 
científicos y tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de los caficultores con el 
objetivo de preservar los recursos naturales (suelo, agua, flora y fauna)  de la zona 
cafetera, mediante la generación de tecnologías limpias, así como conservar y mejorar 
la calidad y la capacidad competitiva del  café y de otros productos propios de la zona 
cafetera.  
Tal  como señalan Beintema et al 2000, una característica de la investigación en 
Colombia, es el papel importante que juegan las agremiaciones de productores en la 
generación y financiación de investigación.  
Cenicafé desde sus orígenes contempla las siguientes tareas: 
♦ Asegurar la sostenibilidad de la producción en las zonas cafeteras 
♦ Disminuir los costos de producción, cosecha y poscosecha  
♦ Preservar los recursos naturales de la zona cafetera, mediante la generación de 
tecnologías limpias  
♦ Conservar y mejorar la calidad y la capacidad competitiva del café y de otros 
productos propios de la zona cafetera.  
Asimismo, Cenicafé tiene siete áreas claves de trabajo para fortalecer la actividad de la 
caficultura colombiana: Viabilidad económica del café, Calidad y cafés especiales, 
Sostenibilidad ambiental, conocimiento estratégico, divulgación y transferencia, 
productividad agronómica y sistemas de producción complementarios.  
En este sentido, se diferenciaron estrictamente los ejes centrales de investigación sobre 
los cuales se engrana el trabajo de Cenicafé en cada uno de los nuevos programas de 
investigación, respondiendo no solo a la necesidad de agilizar y mejorar la eficiencia en 
los procedimientos estrictamente científicos, sino a la aplicación de un nuevo modelo de 
gestión administrativa.  
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En 1991 se crea el programa Equipo Técnico de Investigación Adaptativa ETIA, su 
creación se fundamentó como respuesta a la crisis cafetera y la reducción sustancial en 
los ingresos del caficultor, este nuevo programa proporcionaría avances científicos y 
técnicos sobre la diversificación de cultivos como complemento a la actividad cafetera. 
Asimismo,, y en concordancia con el objetivo central de este nuevo programa, se 
absorberían los proyectos y líneas de investigación adelantadas en la disciplina cultivos 
asociados adscrita al programa de Agronomía y sería liderado por el investigador José 
Artemo López.  
El Equipo Técnico de Investigación Adaptativa ETIA, tiene como objetivo establecer 
alternativas de producción bajo parámetros adecuados de productividad, sanidad, 
calidad, competitividad y rentabilidad, diferentes a la actividad cafetera, con el propósito 
de diversificar las fuentes de ingreso de las familias dedicadas a esta labor, sobre todo 
en épocas de poca rentabilidad del cultivo. En cumplimiento de este objetivo, el grupo 
de trabajo de este programa, genera y transfiere tecnologías que facilitan los procesos 
de implementación y modificación de las actividades de producción alternativas, 
asimismo, estas múltiples estrategias de implementación se diseñan de acuerdo a las 
condiciones agroecológicas de las zonas cafeteras y a su potencialidad de recursos 
naturales.  
En la actualidad, aún cuando se conserva el mismo esquema organizado en programas 
y subdividido en disciplinas, la forma como se están encaminando las prioridades de 
investigación están directamente relacionadas con las áreas clave de Cenicafé, este 
fenómeno, es el resultado inherente a las dinámicas del proceso investigativo que 
integra y entremezcla las diferentes disciplinas científicas de los distintos programas, 
demostrando en enfoque holístico que el centro está aplicando a la investigación como 
respuesta a los nuevos enigmas y a la actual tendencia participativa de discernimientos 
y procedimientos particulares desarrollados al interior de cada una de las disciplinas 
científicas. Este enfoque permite utilizar conocimientos heterogéneos para garantizar el 
desarrollo de un proyecto investigativo.  
En este sentido, no solo ha sido la dinámica intrínseca del proceso investigativo la que 
está impulsando tal cambio, además de ésta, existe una gestión administrativa forzada 
a hacer del trabajo desarrollado por el centro y su transferencia a los caficultores una 
actividad más visible y reconocida. 
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5.3. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) creado en 1957 como resultado de la 
iniciativa conjunta de los trabajadores organizados, los empresarios, la iglesia católica y 
la Organización Internacional del Trabajo, es un establecimiento público del orden 
nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía 
administrativa, adscrito al Ministerio de la Protección Social de la República de 
Colombia. 
 
El SENA cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo 
social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 
profesional integral para la incorporación de las personas en actividades productivas 
que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. 
 
Además de la formación profesional integral, impartida a través de nuestros Centros de 
Formación, brindamos servicios de Formación continua del recurso humano vinculado a 
las empresas; información; orientación y capacitación para el empleo; apoyo al 
desarrollo empresarial; servicios tecnológicos para el sector productivo, y apoyo a 
proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y competitividad. 
La estructura organizacional y de funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
se encuentran reglamentadas por el Decreto 249 de 2004, las cuales se detallan a 
continuación.  
• Centro de Atención al Sector Agropecuario  
• Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial  
• Centro de Comercio y Servicios 
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5.4. Proyecto Forestal para la cuenca del Río Chinchiná  - PROCUENCA 
El “Proyecto Forestal para la cuenca del río Chinchiná, una alternativa ambiental y 
productiva para la ciudad y la región”, se formuló con base en el “Plan de Manejo 
Ambiental de la cuenca del río Chinchiná” elaborado entre los años 1997 y 1999 por la 
autoridad ambiental departamental, Corpocaldas. 
El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, INFI MANIZALES, 
entidad promotora e impulsora del proyecto, financia el proyecto con recursos 
provenientes del pago por la concesión del servicio de acueducto a la empresa Aguas 
de Manizales. 
PROCUENCA promueve la conservación, el uso y manejo sostenible de los bosques 
naturales, la restauración de bosques degradados y el establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales como el soporte fundamental para la conservación y el 
mejoramiento de los ecosistemas forestales que integran la Cuenca del Río Chinchiná. 
 
El uso y manejo sostenible de los ecosistemas forestales debe generar empleo y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales y de la sociedad 
en general. 
 
La conservación y gestión en los ecosistemas forestales es una responsabilidad 
compartida entre los sectores público y privado desde lo local, lo regional, lo nacional y 
lo internacional. 
 
PROCUENCA contribuye a consolidar los procesos de ordenamiento territorial para la 
cuenca del río Chinchiná. La producción forestal se desarrollará en el marco de la 
cadena productiva como generadora de competitividad regional 
 
 
5.5. Cooperativa comercializadora de productos agropecuarios y 
agroindustriales campesinos – COPAC 
Es una cooperativa integrada por productores de mora del corregimiento de San 
Clemente, municipio de Guática (Risaralda), en la actualidad cuenta con 20 asociados  
En 1999 se planteó un proyecto con el propósito de darle una funcionalidad a las 
instalaciones del centro de acopio ubicado en el barrio Galán frente a la carretera 
central del corregimiento de San Clemente.  
Para iniciar la puesta en marcha del proyecto se hizo un recorrido por las veredas de los 
municipios de Guática y Quinchía visitando a los agricultores con el propósito de 
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realizar un censo de los productos sembrados, las hectáreas establecidas y el número 
de asociaciones en el entorno.  
Posteriormente, se llevó a cabo un estudio de mercado en diferentes ciudades con el 
objetivo de calcular la demanda de mora, encontrando una positiva respuesta de varios 
supermercados, quienes codificaron el producto. Una vez identificado el mercado, se 
programó el proceso de producción y recolección en campo, los días de acopio y los 
días de entrega, iniciando actividades comerciales el 16 de febrero de 2002.  
Durante los primeros años de funcionamiento, la cooperativa tuvo  muchos altibajos, 
especialmente por la falta de capital de trabajo, sin embargo, logró consolidarse como 
proveedor de mora fresca en diferentes supermercados de la región. Asimismo, ha 
establecido alianzas estratégicas con centros de educación superior como la 
Universidad Tecnológica de Pereira, entidad con la que ha participado en proyectos de 
investigación, que han generado importantes beneficios a los asociados.  
La cooperativa es una empresa asociativa sin ánimo de lucro de interés social, cuyos 
asociados son simultáneamente aportantes y gestores de la entidad. Creada con el fin 
de producir, transformar y comercializar eficaz y eficientemente los productos 
agropecuarios y agroindustriales para satisfacer las necesidades de todos los 
asociados.  
Su objeto social es el de mejorar permanentemente las condiciones socioecononómicas  
de los asociados, además de las condiciones técnicas en cuanto a la producción de sus 
cultivos para ofrecer un mejor precio en el momento de comercialización, y así lograr el 
beneficio del asociado, de los miembros de su familia, desarrollo de la comunidad en 
general y de la cooperativa como tal.  
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6. MARCO JURÍDICO 
 
Este trabajo se circunscribe en la normatividad que se cita a continuación:  
 
Tabla 8. Normatividad  
Normatividad  Objeto 
Decreto 2811/1974 
Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente 
Ley 99/1993 
Por la cual se crea el Ministerio de 
Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental –SINA y se 
dictan otras disposiciones 
Ley 29/1990 
Por la cual se dictan disposiciones para el 
fomento de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico y se otorgan 
facultades extraordinarias 
Ley 80/1993 
Por la cual se expide el Estatuto General 
de Contratación de la Administración 
Pública 
Ley 1286/2009 
Por medio de la cual se modifica la Ley 29 
de 1990, se transforma a Colciencias en 
Departamento Administrativo, se fortalece 
el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Colombia, y 
se dictan otras disposiciones. 
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7. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA FASE DE FORMULACIÓN DE LOS 
PROYECTOS 
 
7.1. Contexto del sector forestal  
En el mundo se estima que existe una superficie de bosques cercana a los 3.870 
millones de hectáreas, de las cuales el 95% corresponden a bosques naturales, 
integrados por bosques autóctonos, el restante 5% corresponde a plantaciones 
forestales. El mercado de productos forestales tiene una magnitud considerable, y se 
encuentra altamente concentrado en los países desarrollados, tanto en la producción 
como en el consumo, sin embargo, durante los últimos años la estructura de la oferta ha 
presentado ciertos cambios significativos, países tradicionalmente productores como 
Canadá y Estados Unidos han cedido frente a nuevos países como Nueva Zelanda, 
Brasil y Chile. 
Colombia participa marginalmente tanto en el mercado de maderas como en el de sus 
productos. Al igual que en el resto del mundo en Colombia confluyen la explotación de 
las plantaciones comerciales con la de los bosques naturales, aunque con el 
abastecimiento de madera se basa principalmente en la explotación poco ordenada e 
incontrolada de los bosques naturales, situación favorecida por la falta de regulación en 
el sector. La explotación de los bosques naturales en el país se caracteriza por la 
presencia de bajos rendimientos por hectárea y deficiencias en la calidad, situación que 
lo aleja de una participación competitiva en el mercado internacional. 
Lo anterior,  evidencia la falta de conocimiento sobre esta actividad, la subutilización 
forestal en el país (de especies y en generación de valor agregado), y es un indicador 
del subdesarrollo sectorial nacional y de la enorme pérdida de capacidad de producción 
de riqueza, de empleo, de ampliación de la producción natural, de tecnificación y de 
potencial exportador. 
Sin embargo, y pese a este diagnóstico, en el sector forestal colombiano existe un alto 
potencial de desarrollo, gracias a las condiciones naturales que brindan ventajas 
comparativas tanto para establecer plantaciones forestales, como para aplicar un 
adecuado manejo silvicultural a los bosques naturales productivos. El país cuenta con 
vastas áreas de vocación forestal distribuidas en varios pisos altitudinales donde es 
factible el establecimiento de una amplia gama de especies gracias a ventajas en clima, 
calidad de suelos, valor de la tierra y costo de la mano de obra.  
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7.2. Contexto del sector moricultor  
El cultivo de mora se encuentra inmerso dentro de la problemática de la competencia 
del mercado que enfrenta el sector agropecuario, en un escenario de globalización de la 
economía con desventajas en productividad y competitividad. La mora de castilla 
(Rubus glaucus Benth) es uno de los productos con mayor potencial de desarrollo en la 
zona andina colombiana, en alturas entre los 1200 y 2800 metros sobre el nivel del mar. 
En el año 2008, tuvo una participación del 0.7% en área cultivada y 0.4% en producción 
nacional de cultivos permanentes, su tasa de crecimiento anual es de 8.8% en 
producción y 7.8% en área (Agronet 2005). Según el Ministerio de Agricultura el área 
cultivada y la producción han crecido significativamente entre 1992 y 2008, pasando de 
3.000 hectáreas y 20.000 toneladas a 15.000 hectáreas y 90.000 toneladas al año. Sin 
embargo, el aumento en área sembrada y en producción, la productividad no ha 
evolucionado proporcionalmente y se ha mantenido, con raras excepciones entre 8 y 10 
toneladas/ha/año. 
El tamaño promedio del área sembrada por los productores de mora en Colombia es 
cerca de 0.5 hectáreas, en donde la rentabilidad del cultivo está muy asociada al uso de 
mano de obra familiar, mujeres y jóvenes juegan un papel fundamental en la 
preparación del material de siembra y colaboran activamente en la cosecha, 
comercialización y la contabilidad.  El panorama anterior justifica la intervención en 
distintos frentes y el aprovechamiento y escalonamiento de iniciativas existentes en 
investigación, nuevos mercados y formación del recurso humano. 
 
7.3.  Presentación de las propuestas 
Como se señaló en los numerales 3.1 y 3.2 se presentaron las propuestas 
Mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares de dos especies forestales 
Cordia alliodora  (Ruíz & Pav) y Tabebuia rosea (Bertol D.C) y Caracterización genética 
y morfoagronómica de materiales de Rubus glaucus sin aguijones de la zona cafetera a 
a la Convocatoria Nacional para la Cofinanciación de Programas y Proyectos de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Sector Agropecuario por 
Cadenas Productivas, 2006 y a la Convocatoria para el apoyo de Proyectos de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico en el Marco del Fortalecimiento de la 
Competitividad de Cadenas Productivas Estratégicas del Departamento de Risaralda-
Año 2006 Modalidad de Cofinanciación, respectivamente.  
En el caso específico del proyecto Mejoramiento genético asistido por marcadores 
moleculares de dos especies forestales Cordia alliodora  (Ruíz & Pav) y Tabebuia rosea 
(Bertol D.C), el MADR, definió unos plazos cortos y centralizó la recepción de 
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propuestas. Si bien como cita (Cristancho et al, 2008) se presentaron críticas de los 
proponentes por considerar que el tiempo no era suficiente para participar o preparar 
mejores propuestas, se hizo énfasis en que las propuestas se deben gestar de la mano 
con los productores, y en este sentido se encontró que los talleres para la construcción 
de las agendas de ciencia y tecnología, son lo espacios adecuados para ello. Este 
aspecto hace parte de lo que se ha denominado Buenas Prácticas de Investigación – 
BPI.  
Sobre la etapa de registro de programas y proyectos se debe destacar que hasta el año 
2007 más del 95 % de las propuestas eran entregadas en el último día de cierre de la 
convocatoria y que en todos los casos se presentaron propuestas con solicitudes de 
cofinanciación mayores a los recursos disponibles (Cristancho et al, 2008). Por lo tanto,  
ante el elevado número  de programas y proyectos, y los recursos limitados de los que 
se dispuso, se hizo indispensable contar con herramientas de priorización.  
A continuación se presenta un gráfico que ilustra la tendencia creciente de postulación 
de programas y proyectos durante el período 2004 – 2008.  
 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 
Asimismo, es claro resaltar que las cadenas con el mayor número de propuestas 
presentadas a lo largo de todas las convocatorias han sido: frutales, hortalizas, 
lácteos, carne bovina y piscicultura (Cristancho et al, 2008). 
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En el caso específico de la convocatoria Colciencias – Codecyt no se cuenta con 
información consolidada del número de proyectos presentados, si bien se deduce 
que el volumen fue considerablemente más bajo que en la MADR, dado el carácter 
regional de la convocatoria, lo que circunscribía los proyectos solo aquellos 
desarrollados en el departamento de Risaralda.  
Sin embargo, es posible afirmar que dada la tendencia creciente de proyectos que 
aplican a las convocatorias de I+D+I, existe una clara necesidad de seguir apoyando 
este tipo de procesos, por lo que tanto MADR como Colciencias deberán en el futuro 
gestionar  recursos adicionales para garantizar el fortalecimiento de estos espacios 
de investigación.  
 
7.4 Filtro operativo 
En el caso de la convocatoria financiada por el MADR, una vez las propuestas son 
registradas, al cierre de la convocatoria se realizó el proceso de filtro operativo, el 
cual permitió verificar el cumplimiento de los términos de referencia. Este proceso se 
adelantó por parte del personal de apoyo del MADR mediante la revisión de los 
documentos solicitados tales como: carta de presentación del programa, certificado 
de exisencia y representación legal, certificados de contrapartida y documento de 
alianza.  
Luego del filtro operativo, los proyectos se categorizaron entre aceptados y no 
aceptados. Los proyectos aceptados continuaron  para evaluación, mientras que los 
no aceptados se reportaron  a los proponentes  
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 
Una de las circunstancias por las que los proyectos no superan esta etapa, es el 
incumplimiento de alguna de las condiciones exigidas en los términos de referencia, 
encontrándose que adjuntan algún documento que no corresponde a los solicitados, 
o que demandan una cofinanciación mayor a 50 % del costo total del proyecto.  
De lo anterior Cristancho et al, 2008 concluyen que  el incumplimiento se debe, en 
gran medida, a la dificultad en la consecución de documentos, lo que se ve reflejado 
en el hecho de que muchos  proponentes dejan para los días cercanos al cierre de 
la convocatoria la presentación, validación y filtro operativo de los programas y 
proyectos, lo que trae como consecuencia que algunas propuestas que 
posiblemente deberían ser registradas, ni siquiera llegasen a esta fase.  
Nuevamente para el caso específico de la convocatoria Colciencias – Codecyt no se 
cuenta con datos que muestren los porcentajes  de rechazo y aceptación de los 
proyectos en la etapa de filtro operativo, sin embargo, teniendo en cuenta que 
ambas convocatorias incorporan el elemento de trabajo interinstitucional, lo que de 
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cierta forma hace más compleja la consecución de los documentos de soporte, es 
posible predecir una tendencia similar durante esta etapa. Asimismo, es de amplio 
conocimiento por parte de la comunidad de investigadores, el grado de congestión 
que se genera en el servidor de Colciencias los días previos a los cierres de 
convocatorias, por lo que en este caso también es válido afirmar que los 
proponentes dejan para los días cercanos al cierre la presentación, validación y filtro 
operativo de los  proyectos 
Expuesto lo anterior, es importante resaltar que en estas etapas iniciales, la alianza 
ya debe estar en capacidad de trabajar de manera coordinada, con el propósito de 
llevar a feliz término la consecución de los documentos de soporte requeridos por 
los términos de referencia, para esto es clave contar en los equipos de trabajo con 
funcionarios que conozcan la dinámica de sus instituciones, de tal manera que se 
realice una identificación temprana de las limitaciones de carácter administrativo, 
que puedan representar demoras en la recopilación de los documentos.  
7.5 Evaluación exante 
En ambas convocatorias, las propuestas que superan la fase del filtro operativo, 
continúan en la etapa de evaluación, la cual contempla dos pasos:  
El primero implica una evaluación técnico – ambiental y económico – social por 
pares, en la cual el par conoce la propuesta, la analiza, emite un concepto escrito y 
toma posición sobre la condición de elegible o no.  
El segundo paso corresponde a una revisión colegiada del resultado de la evaluación 
por pares, a cargo de un panel de expertos en el cual reúnen los evaluadores para 
presentar su decisión ante los demás pares de la misma cadena.  
Es necesario recalcar que la decisión final, que es la que acoge tanto el MADR 
como Colciencias, es tomada de manera autónoma, colegiada por consenso o, 
excepcionalmente, por votación de los expertos evaluadores.  
De igual forma, el panel define y recomienda  al MADR y a Colciencias, unas 
condiciones u observaciones por proyecto, recogidas en un concepto conjunto, para 
tener en cuenta sobre aquellos proyectos considerados “elegibles” y que puedan 
tener la condición de “aprobados”.  
La fuente de información para conformar la base de datos de evaluadores ha sido el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de su plataforma dinámica de 
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hojas de vida denominada CVLAC. Tal plataforma cuenta con al menos 30.000 
registros de investigadores de todas las áreas de conocimiento, en su mayoría 
registradas como miembros de  grupos e instituciones de investigación.  
Con base en la información contenida en CvLAC se seleccionan los pares 
evaluadores nacionales, teniendo en cuenta el perfil profesional y nivel de formación 
mínimo de Maestría, así como las áreas de actuación y producción científica.  
De la misma forma, se presta especial atención a las inhabilidades e 
incompatibilidades; dado que un evaluador no puede calificar propuestas cuando se 
presentan, por lo menos, una de las siguientes situaciones:  
a. En las que haya participado directa o indirectamente en su elaboración  
b. Presentadas por personas o entidades de la alianza con los que tenga un 
vínculo laboral, civil o comercial 
c. En las que participen personas que tengan algún vínculo de consanguinidad 
hasta segundo grado o afinidad en primer grado.  
d. De las que será contratado posteriormente 
e. En las que tenga interés directo o indirecto 
f. En las que estén involucradas personas con las que haya tenido vínculo 
como estudiante – tutor de maestría o doctorado, investigador – colaborador 
o coautor.  
7.6 Ajustes 
Las propuestas evaluadas en panel y consideradas elegibles continúan con la fase 
de ajustes, la cual consiste en formalizar al representante legal de la alianza y al 
coordinador general del proyecto la decisión del panel junto con las observaciones y 
recomendaciones. Por su parte los proponentes, en un plazo de cuatro semanas, 
responden a dichas observaciones y recomendaciones, con una versión ajustada de 
la propuesta.  
Las recomendaciones de panel más comunes, relacionadas con la finalidad común 
del programa, objetivos, resultados de logro, medio de verificación, presupuesto, 
vinculación de estudiantes de maestría y doctorado, son realizadas con el propósito 
de dar claridad en cada etapa del proyecto, de modo que permita que el seguimiento 
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por parte de los interventores se realice de forma ágil y se cumpla con los objetivos 
de la propuesta.  
7.7 Aprobación y contratación  
La aprobación de una propuesta es la confirmación de haber superado   
satisfactoriamente las etapas previstas en los términos de referencia. Frente a un 
imprevisto al respecto, el MADR y Colciencias se han reservado “el derecho de 
gestionar distintas fuentes de recursos para la cofinanciación de los proyectos que 
sean presentados y aprobados en la convocatoria y de establecer los mecanismos de 
contratación.   
 
Para el caso del proyecto Mejoramiento genético asistido por marcadores 
moleculares de dos especies forestales Cordia alliodora  (Ruíz & Pav) y Tabebuia 
rosea (Bertol D.C, una vez aprobado, El Centro Nacional de Investigaciones de Café 
– CENICAFÉ, suscribió con el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura – IICA  el contrato No 343/2006 derivado del convenio No 002/2006 IICA – 
MARD. En este caso específico el MADR recurre a la figura del administrador de 
recursos por lo que decide suscribir con el IICA el convenio No 002/2006, teniendo 
que en cuenta que este es un organismo con personería jurídica internacional, entre 
cuyos objetivos está la formulación y ejecución de planes, programas,  proyectos y 
actividades de apoyo para contribuir al logro de los objetivos de las políticas y 
programas de desarrollo agrícola y  que por tanto puede actuar como órgano de 
consulta técnica y de administración de programas y proyectos.  
 
Es importante precisar que la legalización de este tipo de documentos  conlleva a una 
serie de gastos representados en la publicación de los contratos  en el Diario Oficial y 
la suscripción de  pólizas de seguro, que se definen en sí mismos, como gastos de 
tipo administrativo que no pueden ser sufragados con recursos de cofinanciación y 
que por tanto son aportados en calidad de contrapartida por alguna de las entidades 
que constituye la alianza. En este caso específico, los costos de legalización del 
citado contrato, debieron ser cubiertos con recursos de contrapartida aportados por la 
Universidad Tecnológica de Pereira, sin embargo, esto no había sido contemplado 
inicialmente en el presupuesto que fue presentado y aprobado por el MADR, por lo 
que fue necesario solicitar autorización para apropiar  recursos inicialmente 
destinados a los rubros de Equipos,  Materiales y suministros por valor de $ 
16.700.000 para cubrir estos gastos.  
 
Asimismo, el hecho de que fuera Cenicafé quien suscribiera el contrato,  y la UTP 
quien asumiera los costos del pago de la póliza de cumplimiento, generó una serie de 
obstáculos de índole administrativo con la compañía de seguros, que hicieron poco 
expedito el proceso. Dado lo anterior, es necesario que  para efectos de dar claridad 
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y agilidad  a este tipo de procedimientos, sea la entidad  que suscriba el contrato,  
quien asuma los costos de legalización, porque de lo contrario el proceso puede 
presentar serios retrasos.   
 
El proceso de legalización del contrato de financiación No 289-06-02  que dio vida al 
proyecto Caracterización genética y morfoagronómica de materiales de Rubus 
glaucus sin aguijones de la zona cafetera, fue un poco menos complejo dado que la 
Universidad Tecnológica de Pereira obró como representante legal de la alianza y 
simultáneamente corrió con todos los gastos de legalización del contrato. Para este 
caso específico, Colciencias también recurrió a la figura de administrador de 
recursos, que para este efecto recayó en la Red de Universidades Públicas del Eje 
Cafetero – ALMA MATER. Sin embargo, a diferencia del contrato No 343/2006, en 
este caso  no se había constituido previamente una Unión Temporal, por lo que fue 
necesario tramitar las firmas de los representantes legales de las cuatro entidades 
participantes, lo que generó retrasos en el trámite y con esto demoras en la entrega 
del desembolso.   
 
Del análisis de los dos procesos de contratación se desprende que sería posible 
establecer mecanismos para la firma de los contratos que facilitaran el proceso en 
términos de tiempo, es así como la figura de constituir una Unión Temporal, un 
consorcio o una carta de entendimiento entre las entidades que conforman las 
alianzas,  como paso previo a la presentación de las propuestas, es un elemento que 
permite agilizar la firma del contrato marco, dado que éste último solo deberá  
suscribirse  directamente con el representante legal de la alianza, evitando con esto 
los retrasos que se derivan de las consultas con las diferentes oficinas jurídicas de las 
entidades que constituyen la alianza. Igualmente, contar con un instrumento que 
operativice la alianza antes de iniciar los proyectos, se constituye en un avance en 
cuanto a que permite que en cada entidad repose un documento en el que se plasme 
la naturaleza de la alianza, sus alcances y los compromisos, lo que a su vez facilita 
cualquier proceso de coordinación futura.  
 
Sin embargo, si bien la figura de Unión Temporal, consorcio o carta de entendimiento, 
genera las ventajas antes descritas, éstas están sujetas directamente a la escogencia 
del representante legal de la alianza, dado que tal  como se ejemplifica en el caso del 
contrato No 343/2006, se puede presentar una transposición de funciones entre las 
entidades, obstaculizando así todo el trámite. Por lo tanto, es recomendable tener en 
cuenta una serie de criterios para seleccionar a la entidad que obrará como 
representante legal de la alianza, entre los que se deben considerar:  
 
• ¿Qué entidad  asumirá los costos de legalización del contrato? 
• ¿Qué entidad  ejecutará la mayor cantidad de recursos provenientes de la 
financiación?  
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• ¿De acuerdo a la estructura administrativa, qué entidad tiene la mejor capacidad 
de centralizar la información necesaria para presentar los informes requeridos 
por el financiador? 
 
Una vez planteados estos interrogantes, se contará con los elementos suficientes para 
seleccionar a la entidad que obrará como representante legal de la alianza que ejecute 
el proyecto, evitando obstáculos innecesarios en la ejecución de los proyectos.  
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8. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS 
       
La gestión de proyectos debe partir de la base, que ésta es una actividad que consta de 
tres características:  
• Logros y resultados específicos. 
• Fechas de comienzo y de finalización definitivas.  
• Recursos presupuestarios establecidos.  
Pese a que la anterior definición podría llegar a ser muy estricta para el caso concreto 
de proyectos de investigación,  dado que aunque un proyecto tenga una fecha de inicio 
establecida, rara vez es posible tener una fecha de finalización concreta, teniendo que 
cuenta que en muchos casos es necesario solicitar prórrogas con las consecuentes 
modificaciones presupuestales que esto genera. Por tanto, es importante reconocer que 
la distancia existente entre la definición técnica de un proyecto y el día a día de la 
ejecución, es el resultado del margen de ambigüedad implícito en todo proyecto, pese a 
que en la fase de planificación se trabaje en procura de  eliminar esta impronta.  
Asimismo, es indispensable que tanto entidades ejecutoras como financiadoras, tengan 
claro que  los resultados, las fechas y los presupuestos establecidos, son siempre 
provisionales. La gestión de proyectos requiere, y de hecho, insiste en que se vayan 
modificando las partes integrantes de un proyecto, a medida que surja nueva 
información. Es así como, al definir el resultado deseado de un proyecto, consiste en 
decidir lo que se espera  llevar a cabo desde ya, teniendo en cuenta que esas 
delimitaciones pueden cambiar con el tiempo. 
En los casos de estudio abordados la naturaleza de las alianzas institucionales, hizo 
necesaria la conformación de unos comités técnicos, constituidos por representantes de 
cada una de las entidades, los cuales se reunían periódicamente con el propósito de 
identificar y tratar posibles problemas y hacer un seguimiento constante para determinar 
si las acciones estaban consiguiendo el resultado deseado. 
Si bien el comité técnico no fue una exigencia por parte de ninguno de los 
financiadores, es un espacio indispensable para garantizar la coordinación de 
esfuerzos, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a las diferentes 
entidades y la socialización de las limitaciones de carácter administrativo. Sin embargo, 
es muy importante aclarar, que el éxito de los comités técnicos está directamente 
relacionado con las características de los funcionarios allí designados, y aquí cabe 
nuevamente sugerir que éstos deben conocer  la dinámica de trabajo de  de sus 
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instituciones, de tal manera que se realice una identificación temprana de las 
limitaciones de carácter administrativo.  
En el caso concreto del proyecto Mejoramiento genético asistido por marcadores 
moleculares de dos especies forestales Cordia alliodora  (Ruíz & Pav) y Tabebuia rosea 
(Bertol D.C) es posible identificar situaciones concretas de cuyo análisis se desprenden 
valiosas sugerencias para futuros proyectos:  
 
8.1 Distribución de recursos entre las entidades constituyentes de la 
alianza 
Como se señaló anteriormente Cenicafé, en su calidad de representante legal de la 
Unión Temporal que tuvo a su cargo la ejecución del proyecto, suscribió el contrato No 
343/2006 con el IICA, y por tanto fue la entidad depositaria de los recursos de 
financiación por valor de $ 295.795.000, los que a su vez, se distribuirían entre la 
Universidad Tecnológica de Pereira ($ 243.265.000) y el Sena – Risaralda ($ 
52.530.000). Sin embargo, al momento de hacer efectiva esta distribución se 
presentaron dos obstáculos. El primero estuvo relacionado con el hecho de que en el 
contrato No 343/2006  IICA – Cenificafé, no se establecía con claridad el mecanismo de 
transferencia de los recursos entre el representante legal de la Unión Temporal y las 
otras entidades constituyentes de la alianza, este hecho originó amplias consultas ante 
las oficinas jurídicas del MADR, IICA y la Federación Nacional de Cafeteros, dada la 
inviabilidad tanto técnica como administrativa de que fuera Cenicafé quien ejecutara 
estos recursos y supliera los requerimientos de las diferentes entidades. Esta situación 
generó un retraso de un año para la entrega del primer desembolso por parte de 
Cenicafé a la UTP, lo que a su vez trajo retrasos en la presentación de los informes 
financieros requeridos por el financiador. Este obstáculo solo se superó tras la firma del 
convenio interinstitucional CEN 493/2007 Cenicafé – UTP, que sirvió como marco 
jurídico para la transferencia de los recursos de cofinanciación. En esta coyuntura es 
trascendental resaltar como gracias a la flexibilidad administrativa de la UTP, el retraso 
en los desembolsos no generó como consecuencia una parálisis del proyecto, dado que 
la UTP tiene como política autorizar la ejecución financiera de los recursos, exigiendo 
como única garantía la firma de los contratos. Este hecho permitió el inicio del proyecto 
en enero de 2007, pese a que solo hasta enero de 2008 se hizo efectivo el primer 
desembolso de recursos.  
En el caso del Sena – Risaralda, la situación fue mucho más compleja dado que la 
estructura administrativa de esta entidad, se caracteriza por un manejo centralizado de 
los recursos, lo que imposibilita la creación de centros de costo que permitan ejercer un 
control sobre los dineros que se están ejecutando. Teniendo en cuenta esto, el Sena – 
Risaralda, no pudo recibir los recursos asignados en el presupuesto inicial, recayendo 
en Cenicafé la responsabilidad de ejecución y administración de los materiales y 
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equipos destinados a apoyar las labores desarrolladas por el Sena – Risaralda. Lo que 
a fecha de hoy sigue generando traumatismos, dado que está pendiente la firma de un 
comodato entre el Sena – Risaralda y Cenicafé, para dar soporte jurídico a la entrega 
de los equipos adquiridos con los recursos de cofinanciación.  
Asimismo, en este apartado es necesario reseñar con especial interés las 
particularidades de la ejecución de los recursos aportados por las entidades territoriales 
(Alcaldías, Gobernaciones), ya que por su naturaleza éstos deben ser ejecutados en la 
misma vigencia en la que son transferidos. Por tanto y partiendo de la experiencia del 
caso de estudio, no es aconsejable financiar actividades con períodos de duración 
mayores a 12 meses, dado que la restricciones en la ejecución, generarán limitaciones 
que pueden llegar a comprometer los resultados técnicos del proyecto.  
 
8.2 Política de compras de bienes, equipos y suministros  
Uno de los componentes más complejos de la ejecución financiera del proyecto 
Mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares de dos especies forestales 
Cordia alliodora (Ruiz & Pav) y Tabebuia rosea (Bertol D.C), fue la compra de equipos, 
dado que se presentaron reiteradas demoras como consecuencia de retrasos en las 
licitaciones e incumplimiento de los proveedores. Esto generó, que la compra de 
equipos proyectada para desarrollarse en los primeros seis meses del proyecto, se 
extendiera finalmente a lo largo de los tres años de ejecución, lo que a su vez trajo 
incumplimientos en el flujo de caja operativo proyectado.  
En este punto es necesario aclarar que si bien cada entidad de acuerdo a su naturaleza 
jurídica, quehacer y estructura administrativa tiene definida una política de compras de 
bienes, equipos  y suministros. En el caso específico de las entidades públicas, y aras 
de garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos, este procedimiento debe 
estar mediado por licitaciones públicas que conllevan una serie de pasos que pueden 
llegar a representar demoras en las compras. Pese a que es  normal que existan 
diferencias entre los tiempos de compra de las entidades privadas y públicas, éstas 
últimas, como es el caso de la UTP,  deben ajustar sus procedimientos, para que esto 
no se constituya en un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos y el logro de los 
resultados por parte de los investigadores. Asimismo, es importante resaltar que 
muchos de los bienes, equipos y suministros requeridos,  son importados, estando 
sujetos a  las fluctuaciones en las tasas de cambio, por lo que un retraso desmedido 
puede llegar a comprometer la viabilidad financiera del proyecto, siendo esto 
particularmente grave en el tema de los equipos.  
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8.3 Solicitudes de modificaciones presupuestales  
 
Los procedimientos para solicitar modificaciones a los presupuestos originalmente 
aprobados, son definidos claramente por la entidad financiadora. Si bien se parte del 
hecho de que el presupuesto aprobado fue debidamente proyectado acorde a las 
necesidades del proyecto, la naturaleza misma de éste  hace casi prácticamente 
imposible que no sea necesario realizar modificaciones durante su ejecución. En el 
caso de Colciencias, se permite sin que medie autorización que el investigador realice 
movimientos entre rubros hasta por un valor máximo del 10 % del rubro de destino, en 
caso de que sea necesario trasladar una cantidad mayor de recursos, es necesario 
solicitarlo mediante autorización escrita. El MADR es mucho más estricto, y exige 
solicitar autorización por escrito al Comité Interventor del contrato, sin importar el monto 
de la modificación y pese a que se establece una periodicidad de reuniones del Comité 
Interventor, las respuestas muchas veces pueden dilatarse durante meses.  
 
 
En el marco de la ejecución del proyecto Caracterización genética y morfoagronómica 
de materiales de Rubus glaucus sin aguijones de la zona cafetera, solo fue necesario 
realizar modificaciones que no superaron el 10 % de los rubros de destino, por lo que 
no fue preciso solicitar ningún tipo de autorización. Por el contrario, en el proyecto 
Mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares de dos especies forestales 
Cordia alliodora (Ruiz & Pav) y Tabebuia rosea (Bertol D.C), requirió de varias 
modificaciones en los rubros de equipos, servicios técnicos y materiales y suministros, 
lo que sumado a las demoras en las respuestas por parte del Comité Interventor supuso 
una gran limitación para el normal desarrollo del proyecto y en un caso concreto un 
sobrecosto de $ 10.000.000 en la compra de una librería genómica.  
Expuesto esto y en aras de garantizar una ejecución óptima de los recursos y no 
entorpecer el desarrollo de las investigaciones, es indispensable que los financiadores 
establezcan mecanismos de respuesta más expeditos, acordes a las dinámicas que los 
proyectos demandan, partiendo de la base que las modificaciones son el resultado de 
las exigencias propias de la investigación que solo se reflejan en la medida en que se 
desarrolla la ejecución de la misma.  
 
8.4 Otros aspectos técnicos  
Si bien es común identificar una clara relación entre la estructura administrativa de las 
entidades  y aspectos como la ejecución financiera de los recursos, esto no se hace tan 
evidente en otros aspectos de carácter técnico de los proyectos, sin embargo, para el 
caso específico del proyecto Mejoramiento genético asistido por marcadores 
moleculares de dos especies forestales Cordia alliodora (Ruiz & Pav) y Tabebuia rosea 
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(Bertol D.C), esto se evidencia en dos casos concretos en los que el  desconocimiento 
de la dinámica administrativa de las entidades comprometieron seriamente el logro de 
los resultados del proyecto. Fue así como en el caso específico del Sena – Risaralda, 
se formularon una serie de compromisos que no solo sobredimensionaban la capacidad 
real del medio en el que se desarrollarían las actividades sino que desconocieron los 
límites extraterritoriales y las consecuentes restricciones administrativas que esto trajo 
consigo. Asumiendo así responsabilidades que estaban bajo la jurisdicción de las 
regionales de Caldas y Quindío, y que por tanto operativamente eran imposibles de 
cumplir por parte de la regional Risaralda. En el caso específico de Cenicafé, el 
establecimiento de las parcelas de evaluación de los materiales de Cordia y Tabebuia, 
adoleció de permanentes problemas de comunicación y un rotundo desconocimiento de 
la estructura  administrativa de Cenicafé, como entidad altamente dependiente de la 
Federación Nacional de Cafeteros,  lo que derivó en pérdidas de materiales en los 
viveros y retrasos en la firma de los comodatos que se suscribieron con los propietarios 
de los predios en los que se establecieron los ensayos.  
 
8.5 Liquidación de contratos  
Esta se constituye en otra de las etapas más complejas de la ejecución de los proyectos 
interinstitucionales, dado que requiere nuevamente exhibir un grado de coordinación tal 
que permita desarrollar los procesos de la manera más expedita. Aquí ambos proyectos 
requirieron la presentación de extensos informes técnicos y financieros, tramitar la 
devolución de aquellos recursos no ejecutados y la presentación de constancias por 
parte de las entidades participantes de las alianzas en las que constara el aporte de las 
contrapartidas comprometidas en los presupuestos originales. Y es en este punto donde 
nuevamente se presentan diferencias entre los dos proyectos dado que si bien el 
proyecto Caracterización genética y morfoagronómica de materiales de Rubus glaucus 
sin aguijones de la zona cafetera tuvo algunas demoras en la firma de los documentos 
de liquidación producto del proceso de revisión por parte de las oficinas jurídicas de las 
entidades constituyentes de la alianza, al centralizarse el manejo de los recursos en la 
UTP, no hubo mayores tropiezos en el proceso de devolución de recursos no 
ejecutados. Caso contrario al presentado en el proyecto Mejoramiento genético asistido 
por marcadores moleculares de dos especies forestales Cordia alliodora (Ruiz & Pav) y 
Tabebuia rosea (Bertol D.C), donde nuevamente el hecho de que Cenicafé fuera el 
representante legal de la Unión Temporal, trajo como consecuencia la necesidad de 
liquidar los sucesivos convenios firmados derivados del contrato marco y con esto las 
demoras como resultado de las interminables revisiones jurídicas por parte de las 
instituciones involucradas.  
Por lo que nuevamente se reitera la necesidad de realizar una escogencia consciente 
de la entidad que tendrá la responsabilidad de liderar este tipo de gestiones, basándose 
en los criterios expuestos en el capítulo anterior.  
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Finalmente, es importante resaltar que el manejo de un proyecto de investigación está 
lleno de incertidumbres y complejidades, teniendo en cuenta que la investigación tiene 
elementos sustanciales de la creatividad y la innovación,  y por tanto  la predicción de 
los resultados de la investigación en su totalidad es muy difícil; por lo que el principal 
objetivo de la gestión de proyectos debe estar encaminado a una constante reflexión 
sobre las estrategias para alcanzar los objetivos, la orientación y motivación del 
personal y el apoyo en la toma de decisiones. Es por esto que si bien la gestión de 
proyectos,  más conocida internacionalmente como Project Management, es una 
disciplina relativamente joven, se está convirtiendo en una pieza esencial, dado que es 
una multidisciplina destinada al manejo de actividades singulares de carácter temporal, 
que maximiza la probabilidad de consecución de resultados a tiempo, con un 
presupuesto definido. Si bien en entornos industriales el conocimiento del Project 
Management ha ido consolidándose en los últimos años, en entornos académicos su 
aplicación es casi nula, a pesar de que es en estos entornos donde el concepto de 
proyecto, asociado a la investigación y el desarrollo, tiene un mayor peso por el grado 
de innovación y unicidad que cualquier actividad de investigación implica.  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Este trabajo permite concluir: 
• Un proyecto para por diferentes etapas, en las cuales se definen una 
combinación de actividades interrelacionadas que deben ejecutarse con un cierto 
orden y secuencia lógica. Determinar dicha secuencia, es un trabajo que requiere 
de tiempo, herramientas y recursos para un resultado satisfactorio. 
• La investigación tiene una serie de características que condicionan su gestión en  
sí misma con actividades no rutinarias, sujetas a incertidumbre en su desarrollo, 
con elementos de novedad, que requieren  una adecuación constante de los 
resultados, por tanto precisan flexibilidad en su ejecución. 
 
• Las relaciones dentro de las comunidades científicas, su cotidianidad y por ende, 
la forma de hacer ciencia, pueden determinar las dinámicas que se van 
generando dentro de las redes de los equipos de investigadores 
• Las entidades financiadoras ponderan cada vez la constitución de alianzas entre 
el sector productivo y los centros de investigación. En respuesta a esto las 
entidades deben asumir el reto de transformar sus estructuras administrativas, 
creando así una ventaja competitiva.  
• La gestión de proyectos  es importante como herramienta para alcanzar objetivos 
y es por esto que se han definido  niveles de administración, lo que implica tener 
un enfoque sistémico, es decir, concebirlo como un sistema en el que juegan 
fuerzas externas  e internas.  
• Instituciones como es el caso de universidades, deben elegir un  modelo de 
gestión de investigación que permita al investigador realizar su tarea 
investigadora con mayor facilidad y brindando una respuesta  rápida y segura a 
los problemas y dificultades que se  plantean. 
 
• Las entidades que quieran participar de manera activa en procesos de 
investigación deberán considerar la gestión de la investigación al mismo nivel 
que la gestión de personal, la gestión económica o la gestión de alumnos. 
 
• Las entidades financiadores deben asimismo, mejorar continuamente sus 
procedimientos de seguimiento y evaluación, propiciando con esto un mejor 
entorno administrativo para el cumplimiento de los objetivos y el logro de los 
resultados.  
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